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〈
隠
さ
れ
た
宝
〉
へ
向
か
っ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
八
）
―
―
森
田
孟
無
論
、
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
真
物
の
優
れ
た
芸
術
家
は
、
ど
の
分
野
、
領
域
に
於
て
も
、
外
観
、
内
容
、
方
法
、
表
現
な
ど
が
ど
れ
程
多
彩
、
多
様
、
複
雑
、
多
岐
に
み
え
て
も
、
そ
の
追
求
す
る
主
題
は
単
一
も
し
く
は
そ
れ
を
巡
っ
て
の
狭
い
範
囲
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
裸
婦
像
ば
か
り
彫
り
、
描
く
な
ど
は
素
よ
り
、
冬
の
樹
木
と
森
ば
か
り
飽
く
こ
と
な
く
描
く
画
家
、
睡
蓮
ば
か
り
詠
っ
て
や
ま
な
い
詩
人
、
庶
民
の
あ
り
ふ
れ
た
哀
歓
ば
か
り
、
男
女
の
葛
藤
ば
か
り
、
病
者
の
生
活
ば
か
り
…
に
焦
点
を
当
て
ま
く
る
小
説
家
、
劇
作
家
、
音
そ
の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
曲
を
作
り
続
け
る
音
楽
家
、
結
局
は
人
間
の
運
命
を
だ
、
人
間
と
神
と
の
闘
い
を
な
の
だ
、
時
代
の
証
人
に
徹
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
、
等
々
、
等
々
。
結
局
は
、
な
ど
と
言
え
ば
、
殆
ど
全
て
単
一
の
主
題
に
収
斂
し
か
ね
な
い
。
彼
ら
は
真
物
な
ら
ば
、
決
し
て
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
な
く
、
単
な
る
繰
り
返
し
で
な
く
、
螺
旋
状
に
ぐ
い
ぐ
い
と
真
物
に
到
達
し
よ
う
と
し
、
真
実
を
抉
り
出
そ
う
、
攫
み
取
ろ
う
と
す
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
も
正
に
そ
う
だ
っ
た
。
彼
の
代
表
作
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
に
、
同
題
、
類
題
の
作
品
が
目
立
つ
所
以
だ
ろ
う
。
前
号
に
取
上
げ
た
も
の
以
外
に
も
ま
だ
あ
る
。
陽
気
さ
C
hearfulness
〈
主
〉
よ
、
ど
れ
程
の
勇
気
を
振
い
、
大
喜
び
し
な
が
ら
私
は
一
つ
一
つ
の
事
を
為
る
こ
と
か
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御
身
の
極
く
僅
か
な
呼
吸
が
私
の
翼
を
支
え
て
下
さ
る
時
に
！
私
は
輝
き
、
動
い
て
ゆ
く
頭
上
に
あ
る
も
の
同
様
、
そ
し
て
（
大
い
に
喜
び
な
が
ら
悲
し
み
を
振
り
棄
て
て
）
自
ら
夜
な
夜
な
を
麗
し
い
日
々
に
す
る
の
で
す
。
２
苦
痛
は
こ
う
し
て
唯
の
楽
し
み
に
な
り
た
ま
た
ま
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
し
御
身
が
そ
こ
に
居
て
下
さ
れ
ば
（
１
）や
は
り
そ
れ
は
歓
迎
な
の
で
す
し
か
し
自
ら
の
光
線
を
〈
陽
の
差
す
〉
日
々
に
御
身
は
こ
う
し
て
貸
し
与
え
自
由
に
費
す
の
だ
か
ら
あ
あ
！
何
を
私
は
こ
れ
へ
の
お
返
し
に
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
？
３
お
お
私
は
全
身
こ
れ
〈
魂
〉
で
あ
っ
て
欲
し
い
！
御
身
が
ど
の
部
分
も
こ
の
哀
れ
な
罪
深
い
体
格
を
純
粋
な
心
に
造
っ
て
下
さ
る
よ
う
に
！
そ
う
す
れ
ば
私
は
私
の
一
心
を
沈
め
て
御
身
を
褒
め
讃
え
て
（
２
）
〈
ハ
レ
ル
ヤ
〉
の
一
大
〈
合
唱
隊
〉
を
育
て
ま
し
ょ
う
こ
の
地
上
で
。
﹇
Ｍ
・
四
二
八
―
二
九
﹈
訳
注
（
１
）If
thou
be
in’t.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
苦
痛
」
“A
ffliction”
（Ⅲ
）﹇
六
行
詩
三
連
計
一
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
五
―
六
七
﹈
の
二
行
目
「
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
知
っ
た
の
で
す
御
身
が
苦
し
ん
で
お
ら
れ
る
の
を
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
２
）to
thy
praise…
below
.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
最
後
の
審
判
の
日
」
“D
oom
s−day”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
四
九
―
五
三
﹈
の
二
九
―
三
〇
行
目
「
主
よ
、
御
身
の
乱
れ
た
合
唱
隊
を
強
め
ま
し
ょ
う
／
そ
う
す
れ
ば
音
楽
が
賞
讃
に
な
る
で
し
ょ
う
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
四
﹈。
八
音
節
の
三
行
と
四
音
節
の
五
行
（
第
一
連
は
そ
の
う
ち
の
一
行
が
五
音
節
）
が
、
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
型
で
押
韻
す
る
三
連
、
総
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計
二
四
行
の
作
品
。
神
の
存
在
を
身
近
に
感
じ
取
り
、
そ
れ
に
感
謝
す
る
こ
と
で
、
苦
痛
に
堪
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
で
陽
気
な
状
態
に
な
れ
る
し
心
地
よ
い
の
だ
と
語
り
手
は
言
う
。
第
一
部
に
収
録
さ
れ
る
作
品
。
次
の
は
第
二
部
に
出
て
く
る
。
こ
の
語
り
手
に
は
厳
し
い
自
己
省
察
は
、
そ
れ
自
体
喜
び
な
の
で
あ
る
。
詩
型
の
異
な
る
同
じ
ぐ
ら
い
の
長
さ
の
作
品
だ
。
喜
び
Joy
生
涯
の
方
策
は
黙
っ
て
い
よ
う
、
も
は
や
耳
障
り
な
音
は
な
い
、
私
に
は
不
協
和
は
な
く
、
君
の
美
し
い
調
べ
が
あ
る
。
偽
り
の
ご
ま
か
し
の
音
、
巧
く
整
え
ら
れ
た
呻
き
声
、
そ
こ
で
は
心
遣
い
が
変
装
し
て
動
き
、
溜
息
が
空
気
を
苦
し
ま
せ
る
。
よ
も
ぎ
白
衣
を
纏
っ
た
悲
し
み
、
調
律
さ
れ
た
悲
嘆
、〈
蓬
〉
成
分
の
さ
れ
こ
う
べ
糖
衣
〈
薬
〉、〈
薔
薇
〉
の
冠
を
戴
く
〈
髑
髏
〉（１
）。
ア
ク
セ
ン
ト
彼
は
君
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
口
調
を
重
ん
じ
な
い
、
何
し
ろ
風
か
波
に
よ
っ
（
２
）て
も
自
ら
に
教
訓
を
与
え
ら
れ
る
人
な
の
に
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
は
自
ら
の
盛
ん
な
日
が
分
る
が
、
そ
の
精
気
は
あ
の
〈
魔
術
師
た
ち
〉
に
宥
め
ら
れ
〈
無
気
力
〉
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
汝
の
場
合
（
３
）、
欠
点
は
以
来
長
ら
く
星
よ
り
も
多
く
の
眼
を
必
要
と
し
て
お
り
（
４
）、
そ
れ
な
ら
汝
の
呼
吸
を
風
に
匹
敵
す
る
も
の
に
高
め
ら
れ
そ
う
だ
、
結
局
は
低
す
ぎ
る
と
判
明
す
る
だ
ろ
う
が
、
汝
は
ま
た
別
の
浮
か
れ
気
分
に
な
る
、
浮
か
れ
る
と
い
っ
て
も
雲
や
雨
に
覆
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
嵐
を
凌
い
で
輝
く
あ
の
澄
み
切
っ
た
高
み
と
同
じ
程
十
分
に
穏
や
か
で
晴
れ
や
か
だ
。
そ
れ
故
さ
ま
ざ
ま
に
驟
雨
が
優
し
い
花
々
を
打
ち
倒
し
て
治
療
す
る
（
５
）間
風
が
年
月
を
あ
る
時
は
曇
ら
せ
あ
る
時
は
澄
み
切
ら
せ
て
再
生
さ
せ
る
間
死
の
苦
痛
の
下
で
必
ず
汝
の
眼
と
呼
吸
を
共
に
盛
ん
に
働
か
せ
よ
う
（
６
）。
〈
木
陰
〉
で
木
の
葉
が
各
々
の
時
間
（
７
）を
囁
き
〈
陰
者
の
井
戸
（
８
）〉
が
そ
の
〈
庵
〉
の
中
で
滴
る
よ
う
に
溜
息
を
つ
き
眼
に
見
え
な
い
涙
を
流
し
な
が
ら
通
過
し
て
ゆ
く
の
だ
汝
の
孤
独
な
年
月
（
９
）は
、
こ
う
し
て
過
ぎ
て
ゆ
き
な
が
ら
或
る
〈
木
〉
に
書
き
残
さ
れ
る
の
だ
溜
息
が
喜
び
を
確
か
な
も
の
に
し
、
揺
さ
ぶ
り
が
汝
を
固
定
す
る
（
１０
）と
。
19
﹇
Ｍ
・
四
九
一
﹈
訳
注
（
１
）a
D
eaths−head…
R
oses.
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
中
の
「
闇
の
中
の
人
、
即
ち
死
論
」﹇
Ｍ
・
一
八
五
・
三
八
―
三
九
﹈
の
中
に
次
の
一
文
が
あ
る
。「
薔
薇
の
冠
を
戴
く
髑
髏
に
は
ど
の
よ
う
な
美
が
存
在
す
る
の
か
？
」、
及
び
「
知
恵
の
書
」
２
・
８
で
邪
な
人
が
言
う
「
咲
き
始
め
た
バ
ラ
が
萎
れ
ぬ
う
ち
に
、
そ
の
バ
ラ
の
冠
を
つ
け
よ
う
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
「
花
冠
」﹇
Ｍ
・
四
九
二
﹈
の
二
四
行
目
「
我
が
頭
上
に
〈
薔
薇
〉
を
冠
と
し
た
」
が
あ
る
﹇
小
考
（
七
）
２８
﹈。
「
髑
髏
」
は
「
死
す
べ
き
運
命
」
の
象
徴
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
三
﹈。
（
２
）a
w
inde
or
w
ave.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
一
瞥
」“T
he
G
lim
pse”
﹇
五
行
詩
六
連
計
三
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
二
九
―
三
二
﹈
の
八
行
目
「
御
身
は
風
か
波
だ
っ
た
か
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
（
３
）as
for
thee.
ヴ
ォ
ー
ン
は
自
分
自
身
に
呼
び
か
け
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
三
﹈。
（
４
）M
ore
eyes
then
stars.
泣
く
た
め
の
、
涙
を
流
す
眼
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
（
５
）K
ill
and
cure.=
beat
dow
n
but
at
the
sam
e
tim
e
refresh.
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
三
﹈。
撞
着
語
法
と
言
え
よ
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
愛
用
技
法
の
一
。
（
６
）ply
both
thine
eyes
and
breath.
=
w
eep
and
pray.
泣
い
て
祈
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
三
﹈。
（
７
）hours.
教
会
、
聖
職
者
に
関
す
る
意
味
を
弄
ん
で
い
る
か
﹇
同
﹈。
（
８
）H
erm
it−w
ells.
お
そ
ら
く
「
隠
者
の
席
」‘H
erm
it−seat’
と
の
類
推
に
よ
ろ
う
がO
E
D
の
例
は
十
八
世
紀
の
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
三
﹈。
（
９
）solitary
years.
こ
れ
は
彼
の
最
初
の
妻
の
死
と
二
度
目
の
結
婚
と
の
間
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
一
九
七
﹈。
（
１０
）
shaking
fastens
thee.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
苦
痛
」

“A
fflic-
tion”
（Ⅴ
）﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
四
九
―
五
二
﹈
の
二
〇
行
目
「
我
ら
は
木
々
で
あ
り
、
そ
れ
を
揺
さ
ぶ
り
が
一
層
固
定
す
る
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
四
音
節
四
行
、
七
音
節
六
行
、
八
音
節
二
行
、
残
り
の
行
は
十
音
節
の
、
二
行
連
句
計
三
〇
行
の
詩
。
こ
の
作
品
も
、
死
の
苦
痛
の
下
で
自
ら
の
眼
と
呼
吸
を
働
か
せ
る
こ
と
で
孤
独
な
年
月
を
遣
ら
お
う
と
す
る
、
そ
の
こ
と
が
「
喜
び
」
な
の
だ
と
言
う
。
〈
魔
術
師
た
ち
〉‘C
harm
ers’
と
は
、
俗
世
間
で
人
を
魅
惑
す
る
諸
々
を
指
す
か
。
こ
の
二
篇
と
は
対
照
的
な
？
標
題
の
作
品
も
あ
る
。
集
中
二
番
目
20
の
長
篇
は
第
一
部
の
終
り
近
く
に
、
集
中
最
短
篇
に
属
す
る
作
品
は
第
二
部
の
初
め
の
部
分
に
収
載
さ
れ
る
。
悲
惨
M
isery
〈
主
〉
よ
、
私
を
縛
っ
て
下
さ
い
、
私
が
と
り
こ
自
由
へ
の
擒
に
な
る
よ
う
に
（
１
）、
い
や
し
く
も
御
身
に
役
立
つ
〈
投
獄
〉
の
よ
う
な
状
態
が
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
、
風
は
、
御
身
の
手
の
内
に
集
め
ら
れ
て
も
（
２
）
そ
れ
で
も
や
は
り
思
い
の
ま
ま
に
吹
く
の
だ
（
３
）し
御
身
が

ん
で
い
る
も
の
を
手
放
さ
れ
る
な
ら
そ
の
突
風
は
大
胆
に
争
い
を
引
き
起
す
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
地
上
で
水
は
ど
っ
と
解
放
さ
れ
る
と
や
は
り
低
地
を
選
ん
で
追
い
か
け
て
ゆ
き
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
拡
が
り
な
が
ら
穴
と
い
う
穴
を
〈
河
口
〉
を
求
め
探
し
回
る
が
そ
の
よ
う
に
私
の
洩
ら
し
た
考
え
は
御
身
か
ら
曲
が
り
く
ね
っ
て
や
っ
て
き
て
道
を
下
っ
て
慢
心
に
到
る
が
そ
う
な
る
と
私
の
考
え
は
す
っ
か
り
彷
徨
い
集
中
し
よ
う
と
し
て
そ
こ
で
最
初
の
最
も
険
し
い
崖
を
見
い
出
す
、
私
は
そ
う
い
う
思
考
の
流
れ
に
喝
采
し
既
に
高
み
に
達
し
て
い
た
も
の
に
更
に
補
給
す
る
が
こ
う
し
て
こ
う
い
う
役
割
を
果
し
終
え
て
私
は
我
が
心
の
吐
き
出
し
た
も
の
を
糧
と
す
る
の
だ
（
４
）。
私
は
自
ら
の
手
で
作
っ
た
垣
根
を
壊
し
そ
れ
か
ら
そ
の
影
の
中
へ
あ
の
侵
入
を
果
す
イ
チ
ジ
ク
何
枚
か
の
無
花
果
の
葉
を
そ
れ
で
も
私
は
工
夫
す
る
（
５
）
ま
る
で
御
身
に
は
耳
も
〈
眼
〉
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
。
多
す
ぎ
る
友
人
、
言
葉
、
そ
れ
に
葡
萄
酒
が
私
の
盛
ん
な
日
を
支
え
て
く
れ
る
間
、
御
身
は
全
く
気
付
か
れ
な
い
ま
ま
輝
き
続
け
、
御
身
の
書
物
は
一
点
の
貧
相
な
様
子
さ
え
見
せ
な
い
。
も
し
御
身
が
そ
の
笑
い
さ
ざ
め
き
の
中
に
忍
び
込
ん
で
親
切
に
も
私
に
我
は
〈
大
地
〉
な
り
と
告
げ
る
な
ら
（
６
）
私
は
御
身
を
閉
め
出
し
そ
れ
を
消
し
去
ろ
う
、
そ
の
よ
う
な
〈
音
楽
〉
は
友
情
を
損
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
て
私
は
惨
め
に
な
り
甚
だ
思
い
や
り
の
心
を
失
っ
て
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
〈
神
〉
を
我
が
心
か
ら
締
め
出
し
あ
の
〈
庵
〉
を
〈
王
宮
（
７
）〉
に
し
そ
う
な
彼
を
そ
こ
か
ら
21
締
め
出
す
の
だ
、
本
人
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
と
し
て
だ
が
。
彼
は
去
っ
て
ゆ
き
、
屈
服
す
る
。
酷
く
当
惑
し
て
そ
れ
故
彼
の
聖
霊
は
嘆
き
悲
し
む
の
だ
、
こ
の
強
力
な
〈
神
〉、
永
遠
の
〈
王
〉
は
ダ
ス
ト
〈
塵
〉
の
た
め
に
唯
、
嘆
き
、〈
塵
〉
は
唯
、
歌
う
。
し
か
し
私
は
突
き
進
み
急
い
で
我
が
身
か
ら
ひ
し
理
性
を
〈

ぎ
取
り
〉、
遂
に
は
う
ち
拉
が
れ
て
身
も
心
も

み
果
て
た
挙
句
自
ら
の
恥
と
悲
惨
を
証
拠
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
翌
日
私
は
御
身
を
求
め
て
泣
き
叫
ぶ
そ
の
時
私
の
近
く
に
は
居
て
下
さ
ら
な
い
筈
だ
か
ら
、
し
も
べ
だ
が
、
今
や
そ
れ
は
御
身
の
僕
の
喜
び
な
の
だ
御
身
は
彼
に
彼
の
尺
度
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
（
与
え
る
）。
御
身
は
与
え
、
や
っ
て
来
て
雨
霰
と
降
る
治
療
用
の
芳
し
い
物
と
な
っ
て
御
身
自
ら
私
の
傷
の
中
に
注
ぎ
入
っ
て
今
度
は
御
身
の
恩
寵
が
（
私
に
は
そ
れ
が
十
分
分
か
る
）
あ
ら
ゆ
る
所
に
満
ち
渡
る
、
私
は
御
身
の
傍
に
坐
る
こ
の
新
た
な
光
を
浴
び
て
そ
し
て
そ
の
時
間
に
こ
そ
御
身
は
私
の
歓
び
と
な
る
、
誰
も
こ
の
世
を
こ
れ
程
蔑
む
こ
と
は
出
来
な
い
し
御
身
の
偉
大
な
慈
悲
を
こ
れ
程
尊
べ
も
し
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
我
が
〈
眼
〉
を
〈
訓
練
し
（
８
）〉
て
断
固
と
し
て
住
み
つ
く
の
だ
私
の
〈
庵
〉
の
〈
円
周
〉
内
に
、
カ
ー
ム
そ
の
〈
平
穏
〉
と
静
寂
は
私
の
〈
喜
び
〉
だ
が
ピ
ー
ス
御
身
の
平
安
と
較
べ
れ
ば
単
な
る
騒
音
に
す
ぎ
な
い
。
遂
に
私
は
頭
が
痛
む
の
を
感
じ
指
は
〈
む
ず
が
ゆ
く
〉
な
り
燃
え
る
よ
う
に
何
か
新
し
い
〈
仕
事
〉
に
就
き
た
く
な
り
私
は
内
部
が
膨
ら
み
泡
立
ち
苛
立
ち
始
め
る
の
だ
。
「
時
代
は
、
現
代
は
、
静
か
に
（
９
）
安
楽
な
ま
ま
で
い
る
（
１０
）こ
と
は
な
く
〈
小
屋
〉
を
包
囲
し
行
動
と
血
と
が
今
や
勝
負
に
勝
つ
、
軽
蔑
が
平
和
な
名
前
を
踏
み
躙
り
家
庭
で
坐
っ
て
い
る
者
も
荷
を
担
う
戸
外
で
う
ろ
つ
き
回
る
者
た
ち
よ
り
大
き
な
の
を
」。
こ
う
し
て
私
は
御
身
の
贈
物
を
私
へ
の
賜
わ
り
も
の
に
す
る
、
御
身
と
口
論
す
る
唯
一
の
者
で
あ
る
私
へ
の
、
ほ
ど
私
は
御
身
の
諸
手
が
結
わ
え
た
結
び
目
を
解
い
て
そ
れ
か
ら
旅
立
つ
か
争
う
か
死
ぬ
か
す
る
だ
ろ
う
（
１１
）。
何
千
と
い
う
無
謀
で
無
益
な
〈
注
入
物
（
１２
）〉
が
22
波
の
よ
う
に
私
の
決
意
に
襲
い
か
か
る
、
炎
が
燃
料
を
得
て
走
り
回
り
（
１３
）
全
て
が
燃
え
尽
き
る
ま
で
荒
れ
狂
う
よ
う
に
せ
わ
私
の
荒
々
し
い
魂
は
忙
し
く
立
ち
回
っ
て
全
て
が
終
る
ま
で
決
し
て
休
む
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
て
御
身
の
音
楽
の
中
に
は
一
か
け
ら
も
な
い
気
難
し
い
心
（
１４
）に
荒
立
っ
て
私
は
御
身
に
激
怒
し
、
私
の
平
安
を
〈
無
気
力
〉
だ
と
、
唯
の
病
気
だ
と
、
否
、
御
身
の
眼
か
ら
射
ら
れ
る
あ
の
き
ら
め
く
光
線
（
１５
）だ
と
呼
ん
で
こ
う
い
う
反
抗
を
示
す
自
分
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
唯
の
気
分
だ
と
称
す
る
の
だ
が
そ
れ
が
起
き
る
の
は
あ
る
定
ま
っ
た
時
々
で
、
そ
れ
が
御
身
の
恩
寵
な
の
だ
。
こ
う
い
う
の
が
人
間
の
生
活
で
あ
り
、
こ
う
い
う
の
が
私
と
い
う
最
悪
の
人
間
の
も
の
だ
が
そ
れ
で
も
御
身
の
も
の
な
の
だ
、
依
然
と
し
て
自
分
の
も
の
だ
と
御
身
は
御
存
知
だ
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
私
を
私
の
敵
へ
引
き
渡
し
て
下
さ
い
。
そ
れ
で
も
御
身
が
人
間
を
善
良
に
す
る
の
は
彼
に
そ
う
あ
れ
と
命
じ
る
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
た
易
い
の
だ
か
ら
一
目
で
（
彼
な
ら
そ
う
出
来
る
だ
ろ
う
か
ら
）
彼
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
（
１６
）
お
お
、
私
に
御
身
の
神
聖
な
丘
か
ら
多
く
の
お
力
を
送
っ
て
下
さ
い
、
御
身
の
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
（
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
）
と
神
聖
な
〈
意
図
〉
で
私
を
満
た
せ
る
程
に
。
私
の
岩
め
く
心
を
開
い
て
そ
れ
を
一
杯
に
し
て
下
さ
い
御
身
の
意
志
へ
の
従
順
さ
で
、
そ
し
て
そ
れ
を
封
印
し
て
下
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
誰
に
も
見
え
な
い
よ
う
に
誰
も
御
身
以
外
は
そ
こ
へ
入
っ
て
は
来
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
お
お
我
が
〈
神
〉
に
耳
を
傾
け
、
彼
を
聞
こ
う
、
そ
の
血
が
私
の
た
め
に
多
々
増
々
弁
じ
て
下
さ
る
の
だ
！
お
お
我
が
〈
叫
び
〉
を
御
身
の
王
座
に
届
か
せ
た
ま
え
！
我
が
叫
び
は
涙
だ
け
を
伴
っ
て
注
が
れ
た
の
で
は
な
く
（
涙
だ
け
で
は
往
々
に
し
て
汚
い
の
だ
か
ら
）
我
が
精
魂
込
め
た
血
と
共
に
霊
の
囁
き
と
誠
実
な
呻
き
声
と
共
に
忠
実
に
し
か
も
こ
の
上
な
く
悔
い
改
め
の
苦
し
み
の
声
を
出
し
て
、
こ
う
し
て
私
は
泣
き
叫
び
、
思
慕
を
叫
び
続
け
る
の
だ
、
御
身
が
私
を
修
復
し
て
御
身
の
も
の
に
し
て
下
さ
る
ま
で
。
﹇
Ｍ
・
四
七
二
―
七
四
﹈
23
訳
注
（
１
）
「
夜
明
け
時
」
の
注
（
６
）﹇
本
稿
後
出
﹈
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈。
（
２
）
「
箴
言
」
３０
・
４
「
手
の
内
に
風
を
集
め
た
者
は
誰
か
、
纏
え
る
衣
に
水
を
包
ん
だ
者
は
誰
か
」（
ヤ
ケ
の
子
ア
グ
ル
の
託
宣
の
一
つ
）
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈﹇
Ｆ
・
二
三
九
﹈。
（
３
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
８
﹇
同
﹈。「
風
は
そ
の
思
い
の
ま
ま
に
吹
く
。
あ
な
た
は
そ
の
音
を
聞
い
て
も
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
知
ら
な
い
。
霊
か
ら
生
れ
た
者
も
皆
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」。
（
４
）
「
箴
言
」
２６
・
１１
「
犬
が
自
ら
の
吐
い
た
も
の
に
戻
る
よ
う
に
愚
か
者
は
己
の
愚
行
に
立
ち
返
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
四
﹈。
（
５
）
「
創
世
記
」
３
・
７
「
二
人
の
眼
は
開
か
れ
自
分
た
ち
が
裸
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
、
そ
れ
で
彼
ら
は
無
花
果
の
葉
を
綴
り
合
わ
せ
前
垂
れ
に
し
た
」﹇
Ｆ
・
二
四
〇
﹈。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
嘆
息
と
呻
き
声
」“Sighs
and
G
rones”
﹇「
少
な
く
と
も
バ
イ
ブ
ル
の
異
な
っ
た
一
二
箇
処
を
反
響
さ
せ
て
い
る
」
六
行
詩
五
連
三
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
九
七
―
三
〇
〇
﹈
の
一
五
―
六
行
目
「
私
の
情
欲
は
／
尚
も
無
花
果
の
葉
を
撒
き
散
ら
し
て
御
身
の
光
を
締
め
出
そ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
６
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
教
会
内
記
念
碑
」“C
hurch−m
onum
ents”
﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
三
四
―
三
八
﹈
の
一
三
行
目
「
塵
の
友
情
を
断
ち
切
る
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
四
﹈。
（
７
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
一
瞥
」“T
he
G
lim
pse”
﹇
五
行
詩
六
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
二
九
―
三
二
﹈
の
二
九
―
三
〇
行
目
「
お
お
私
を
そ
れ
ら
の
慰
み
も
の
に
し
な
い
で
下
さ
い
／
御
身
が
来
て
下
さ
れ
ば
王
宮
に
な
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
８
）I
Schoolm
y
E
ys,…
C
el.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
屈
辱
」“M
ortifi-
cation”
﹇
六
行
詩
六
連
計
三
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
五
二
―
五
六
﹈
の
二
〇
―
二
二
行
目
「
家
を
構
え
家
庭
を
得
て
そ
こ
で
彼
は
動
き
回
る
／
自
ら
の
呼
吸
の
円
周
内
を
／
己
が
眼
を
訓
練
し
な
が
ら
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
９
）
こ
こ
か
ら
の
一
〇
行
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
目
ま
い
」“G
iddi-
nesse”
﹇
四
行
詩
七
連
計
二
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
四
五
―
四
七
﹈
の
九
―
一
一
行
目
「
今
や
彼
は
闘
い
抜
く
で
あ
ろ
う
／
今
や
平
和
な
う
ち
に
自
分
の
パ
ン
を
食
べ
て
／
静
か
に
安
楽
な
ま
ま
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
（
１０
）To
snudge
in
.＝
To
rem
ain
snug
and
quiet,
to
nestle.
O
E
D
が
こ
の
箇
処
を
引
用
す
る
﹇
Ｆ
・
二
四
一
﹈。
（
１１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
自
然
」“N
ature”
﹇
六
行
詩
三
連
計
一
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
五
四
―
五
六
﹈
の
一
―
二
行
目
「
反
逆
に
満
ち
て
、
私
は
死
ぬ
か
／
争
う
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
旅
を
す
る
か
だ
ろ
う
…
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
（
１２
）Infusions.
狡
猾
な
示
唆
、
ほ
の
め
か
し
。
O
E
D
の
２
ｂ
、
特
24
にC
larendon
か
ら
の
引
用
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
四
﹈。
（
１３
）flam
es…
w
ind.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
ヨ
ル
ダ
ン
」（
二
）“Jor-
dan”
（Ⅱ
）﹇
六
行
詩
三
連
計
一
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
六
五
―
七
一
﹈
の
一
三
―
一
五
行
目
「
彼
ら
が
登
っ
て
ゆ
く
時
炎
が
荒
れ
狂
う
よ
う
に
／
私
は
我
が
自
我
を
編
ん
で
分
別
を
得
る
、
／
し
か
し
私
が
立
ち
回
っ
て
い
る
間
…
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
（
１４
）w
ilded
by
a
peevish
heart.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
シ
オ
ン
﹇
エ
ル
サ
レ
ム
に
あ
る
丘
﹈」“Sion”
﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
八
一
―
三
﹈
の
一
三
行
目
「
そ
こ
で
御
身
は
気
難
し
い
心
と
取
っ
組
み
合
っ
て
…
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
１５
）those
bright
beam
s…
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
星
」“T
he
starre”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
七
―
七
〇
﹈
の
一
―
二
行
目
「
光
線
が
我
が
〈
救
世
主
〉
の
お
顔
を
囲
ん
で
い
る
／
明
る
み
か
ら
発
射
さ
れ
た
明
る
い
閃
光
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
四
﹈。
（
１６
）To
look
him
out
of
all
his
pain.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
一
見
」“G
lance”
﹇
八
行
詩
三
連
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
八
八
―
九
一
﹈
の
二
一
行
目
「
御
身
が
私
を
苦
痛
か
ら
解
放
し
よ
う
と
な
さ
る
時
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
四
﹈。
全
て
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
全
一
一
四
行
の
作
品
で
、「
神
と
口
論
す
る
唯
一
の
者
」
で
あ
る
「
私
」
が
、
悲
惨
に
な
る
有
様
が
瞑
想
・
展
開
さ
れ
る
。
自
分
の
頑
な
「
岩
め
く
心
」、
こ
れ
が
罪
な
の
だ
と
こ
の
語
り
手
は
訴
え
続
け
、
自
分
を
「
修
復
」
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
神
へ
の
思
慕
を
表
明
す
る
。
そ
れ
故
か
悲
惨
も
こ
の
語
り
手
に
は
実
際
は
悲
惨
で
は
な
い
の
だ
。
彼
が
流
す
涙
は
甘
美
な
の
で
あ
る
。「
真
物
の
偽
り
な
き
詩
を
書
く
」〈
苦
悶
〉
を
訴
え
た
作
品
﹇
小
考
（
七
）
３３
﹈
の
次
に
、
小
篇
の
「
涙
」
が
現
れ
る
。
涙
Tears
お
お
我
が
〈
神
〉、
我
が
栄
光
が
御
自
ら
の
白
い
神
聖
な
お
供
（
１
）を
あ
の
澄
ん
だ

溂
た
る
一
点
の
汚
れ
も
な
い
〈
泉
々
〉
へ
と
伴
い
行
く
時
！
全
て
が
光
で
花
々
で
果
実
で
喜
び
で
休
息
で
あ
る
所
で
そ
れ
ら
（
私
の
一
揃
い
だ
！
）
の
中
で
私
を
最
後
の
も
の
で
し
か
も
最
小
の
も
の
に
し
て
下
さ
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
全
て
が
養
わ
れ
御
身
の
25

溂
た
る
流
れ
の
水
を
飲
ん
で
し
ま
っ
た
ら
御
身
の
哀
れ
な
〈
驢
馬
（
２
）〉
に
（
涙
な
が
ら
に
私
は
切
望
す
る
！
）
そ
れ
ら
に
倣
っ
て
飲
む
よ
う
お
命
じ
下
さ
い
。
御
身
の
愛
は
最
高
の
感
謝
に
値
い
し
、
私
の
罪
は
最
低
の
ピ
ッ
チ
（
３
）で
す
、
し
か
し
甚
だ
し
く
愛
す
る
（
４
）人
が
支
払
う
な
ら
御
身
は
物
乞
い
た
ち
を
裕
福
に
な
さ
っ
た
の
で
す
。
﹇
Ｍ
・
五
二
六
―
二
七
﹈
訳
注
（
１
）train.
「
通
常
地
位
の
高
い
人
に
従
い
、
伴
を
す
る
人
の
群
」
（O
E
D
train
sb
1
9
）.
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
魂
を
救
わ
れ
た
人
々
の
一
群
を
指
し
て
使
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
一
﹈。
（
２
）thy
poor
A
ss.
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
驢
馬
」﹇
本
稿
後
出
﹈
二
一
行
目
に
「
御
身
の
〈
驢
馬
〉
た
る
私
を
」
と
出
て
く
る
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
（
３
）pitch.
絶
頂
、
音
の
高
さ
。
譬
え
や
引
喩
と
し
て
、
鷹
が
獲
物
に
さ
っ
と
飛
び
か
か
る
前
に
一
旦
舞
い
上
る
高
さ
、
を
指
す
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
は
か
な
り
奇
妙
な
使
い
方
に
み
え
る
﹇
だ
か
ら
形
而
上
派
詩
人
な
の
だ
―
森
田
﹈。
こ
の
語
は
も
っ
と
一
般
に
は
、「
最
高
の
ピ
ッ
チ
」
と
い
う
句
で
現
れ
る
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
一
﹈。
こ
こ
で
は
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
、
木
タ
ー
ル
な
ど
を
蒸
留
し
た
時
に
残
る
黒
く
よ
く
固
ま
る
粘
性
物
質
、
の
意
味
の
方
が
面
白
い
。
（
４
）w
ho
loves
m
uch.
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
７
・
４７
「
彼
女
の
多
く
の
罪
は
許
さ
れ
る
、
彼
女
が
甚
だ
し
く
愛
し
た
か
ら
で
あ
る
」。
オ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
「
支
払
う
」‘pays’
に
関
し
て
は
香
油
の
価
格
が
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
５
で
言
及
さ
れ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
キ
リ
ス
ト
が
自
ら
に
述
べ
た
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。「
甚
だ
し
く
愛
す
る
」
故
に
多
く
を
「
支
払
う
」
の
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
物
乞
い
た
ち
を
裕
福
に
」
す
る
の
で
あ
る
。
マ
グ
ダ
ラ
の
聖
マ
リ
ア
の
物
語
へ
の
言
及
が
、「
涙
」
と
題
さ
れ
る
詩
に
は
相
応
し
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
二
﹈。
奇
数
行
同
士
、
偶
数
行
同
士
が
順
に
押
韻
し
て
ゆ
く
四
行
詩
四
連
で
、
音
節
数
は
第
一
連
と
第
三
連
が
一
行
目
か
ら
順
に
８
６
８
４
、
第
二
、
第
四
連
が
、
同
じ
く
８
４
８
６
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
既
に
「
後
退
」﹇
小
考
（
一
）
１７
﹈
は
紹
介
ず
み
だ
が
、
同
じ
第
一
部
に
「
逆
戻
り
」
と
「
引
退
」
が
出
て
く
る
。
後
者
は
同
題
で
も
う
一
篇
、
後
年
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』T
halia
R
ediviva
（1678
）
に
も
登
場
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
実
際
、
後
退
し
な
が
ら
進
み
、
引
退
し
な
が
ら
再
出
発
す
る
人
物
な
の
だ
。
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逆
戻
り
R
elapse
我
が
〈
神
〉
様
、
何
と
慈
悲
深
い
こ
と
か
御
身
は
！
私
は
あ
わ
や
地
獄
へ
滑
り
落
ち
そ
う
に
な
り
あ
の
暗
い
恐
ろ
し
い
奈
落
の
淵
で
彼
ら
が
わ
め
く
の
を
聞
い
た
、
だ
が
お
お
御
身
の
愛
は
！
御
身
の
豊
か
な
全
能
の
愛
は
私
の
魂
を
救
い
彼
ら
の
憤
激
を
抑
え
た
の
だ
、
私
が
彼
ら
が
動
き
回
る
の
を
見
吠
え
る
の
を
聞
い
た
時
に
、
か
た
お
お
私
を
唯
一
〈
慰
め
て
下
さ
る
方
〉
よ
、
採
ら
な
い
で
下
さ
い
こ
の
よ
う
な
道
（
１
）は
こ
み
ち
こ
の
忌
ま
わ
し
い
径
は
、
そ
う
す
れ
ば
私
は
一
刻
の
猶
予
も
な
く
（
２
）私
自
身
の
道
を
修
正
し
ま
す
御
身
は
お
怒
り
を
収
め
て
下
さ
い
！
私
に
は
濃
密
な
エ
ジ
プ
ト
の
湿
気
は
当
然
の
報
い
で
し
た
（
３
）
私
の
行
為
は
何
し
ろ
暗
く
て
私
の
内
部
は
霞
み
、
御
身
の
霊
が
油
を
差
さ
れ
る
あ
の
灯
火
を
消
す
程
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
刺
し
傷
と
恐
怖
に
充
ち
た
突
進
す
る
〈
良
心
〉、
陰
は
〈
イ
チ
イ
の
木
（
４
）〉
だ
け
、
陰
鬱
で
悲
し
い
〈
日
蝕
月
蝕
〉、〈
曇
っ
た
〉
天
体
、
こ
う
い
う
の
が
私
の
帰
属
す
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
自
ら
の
血
で
（
余
り
に
も
貴
重
な
値
）
か
た
私
の
負
債
を
払
っ
て
下
さ
っ
た
方
が
私
に
命
じ
賜
う
た
の
だ
、
そ
の
方
か
ら
発
す
る
美
徳
に
よ
っ
て
こ
こ
で
所
有
権
を
主
張
せ
よ
（
５
）とこ
の
上
な
く
輝
か
し
い
日
に
、
爽
や
か
な
穏
や
か
な
思
考
に
、
優
し
い
〈
百
合
〉
の
陰
、〈
穏
和
な
〉
流
れ
に
十
分
な
真
実
な
喜
び
に
、
爽
快
で
芳
し
く
馨
る
朝
な
朝
な
、
そ
し
て
永
遠
の
光
線
、
こ
う
い
う
の
が
あ
の
方
に
帰
属
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
﹇
Ｍ
・
四
三
三
﹈
訳
注
（
１
）these
w
ayes,…
path.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
鍛
錬
」“D
iscipline”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
二
〇
―
二
三
﹈
の
第
27
一
連
「
御
身
の
苔
を
投
げ
棄
て
よ
／
御
身
の
怒
り
を
投
げ
棄
て
よ
／
お
お
我
が
神
／
穏
や
か
な
径
を
お
取
り
下
さ
い
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
（
２
）w
ithout
delayes.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
感
謝
祭
」“T
he
T
hanks-
giving”
﹇
二
行
連
句
計
五
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
一
一
―
一
五
﹈
の
三
四
行
目
「
し
か
し
一
刻
の
猶
予
も
な
く
私
自
身
の
道
を
修
正
す
る
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
３
）
こ
の
行
と
次
行
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト「
溜
息
と
呻
き
」“Sighs
and
G
rones”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
九
七
―
三
〇
〇
﹈
の
一
四
―
一
五
行
目
「
私
に
は
当
然
の
報
い
だ
っ
た
エ
ジ
プ
ト
の
夜
は
／
私
の
力
の
悉
く
を
強
く
し
た
の
も
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１０
・
２２
「
主
は
モ
ー
セ
に
言
わ
れ
た
、
汝
の
手
を
天
に
差
し
伸
べ
よ
、
エ
ジ
プ
ト
の
地
を
覆
う
闇
が
、
感
じ
ら
れ
る
闇
ま
で
が
、
あ
る
だ
ろ
う
」。
エ
ジ
プ
ト
の
災
厄
の
一
つ
に
言
及
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
八
﹈。
（
４
）
Yew
gh.
通
常
、
墓
地
に
植
え
ら
れ
て
い
る
﹇
同
﹈。
（
５
）chalenge
here
/
T
he
brightest
day.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
告
白
」“C
onfession”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
四
二
―
四
五
﹈
の
二
八
行
目
「
私
は
こ
こ
で
所
有
権
を
主
張
す
る
、
こ
の
上
な
く
輝
か
し
い
日
に
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
十
音
節
行
と
四
音
節
行
が
交
互
に
反
復
し
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
押
韻
し
て
ゆ
く
二
八
行
の
作
品
で
あ
る
。
引
退
R
etirem
ent
彼
方
の
〈
紺
碧
の
〉
王
座
（
１
）に
坐
っ
て
家
は
金
星
の
上
方
に
閉
ざ
し
た
ま
ま
星
の
見
劣
り
の
す
る
見
せ
物
と
外
部
の
道
具
類
を
自
分
の
邸
宅
の
一
部
で
も
あ
る
輝
く
か
た
栄
光
だ
と
す
る
人
、〈
そ
の
方
〉
が
あ
る
日
私
が
す
っ
か
り
道
に
迷
っ
た
時
他
な
ら
ぬ
愛
ゆ
え
に
自
ら
の
柔
和
な
〈
鳩
（
２
）〉
に
よ
っ
て
私
に
家
庭
を
示
し
家
路
に
つ
か
せ
て
下
さ
っ
た
の
だ
。
２
十
分
だ
遂
に
は
汝
の
欲
望
の
発
作
が
（
と
彼
は
言
っ
た
）
思
う
が
ま
ま
突
き
進
ん
だ
（
３
）と
み
れ
ば
、
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押
し
つ
け
な
い
で
く
れ
い
つ
ま
で
も
汝
自
身
の
敵
で
私
自
身
の
で
も
あ
る
よ
う
に
な
ど
と
、
何
故
な
ら
こ
の
日
ま
で
私
は
実
際
手
間
ど
っ
て
見
よ
う
と
は
せ
ず
、
瞬
き
す
る
の
を
選
ん
だ
の
だ
、
否
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
正
に
瀬
戸
際
で
汝
が
堕
落
せ
ん
と
す
る
時
に
は
私
の
愛
の
撚
り
紐
（
４
）が
汝
を
支
え
上
げ
、
私
の
目
に
見
え
な
い
絆
に
す
る
の
だ
か
ら
。
３
私
は
汝
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、
私
が
造
っ
た
の
（
５
）だ
か
ら
そ
れ
で
汝
を
憎
ん
だ
り
し
な
い
、
汝
の
精
神
も
ま
た
私
の
も
の
だ
、
私
は
知
っ
て
い
る
の
だ
汝
の
運
命
を
範
囲
と
端
を
、
私
の
手
が
汝
の
手
の
も
の
と
さ
れ
た
紐
を
引
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
も
し
も
だ
か
ら
汝
が
私
の
席
に
や
っ
て
き
て
も
ダ
ス
ト
そ
れ
は
拍
手
喝
采
で
は
な
く
、
塵
の
ク
レ
イ
妙
技
で
あ
り
、
土
が
そ
の
よ
う
に
導
く
の
だ
が
そ
の
よ
う
な
愚
行
か
ら
は
断
固
た
る
〈
後
退
〉
あ
る
の
み
だ
。
４
今
や
こ
こ
の
下
界
で
ま
だ
服
従
し
な
い
ま
ま
汝
は
こ
の
よ
う
に
彷
徨
っ
て
い
る
が
私
は
一
軒
の
家
を
あ
そ
こ
の
天
界
同
様
に
所
有
し
て
い
る
そ
の
中
に
私
の
〈
名
前
〉
と
栄
誉
の
両
方
が
現
に
宿
っ
て
（
６
）お
り
宿
る
こ
と
だ
ろ
う
私
が
万
物
を
新
し
く
す
る
（
７
）ま
で
、
そ
こ
に
は
華
や
か
な
も
の
は
何
も
な
い
香
水
に
も
あ
る
い
は
〈
装
い
〉
に
も
、
塵
は
塵
と
共
に
あ
り
い
だ
唯
正
に
抱
い
て
い
る
の
だ
ク
レ
イ
あ
の
あ
ら
ゆ
る
土
の
場
合
と
同
じ
〈
敬
愛
〉
と
部
屋
を
。
５
信
頼
で
き
る
学
校
、
そ
こ
で
は
汝
は
見
る
こ
と
が
出
来
そ
う
だ
（
８
）
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石
の
〈
紋
章
〉
に
無
言
の
〈
大
地
〉
に
汝
の
真
物
の
家
系
を
、
そ
こ
で
は
死
者
た
ち
が
教
え
諭
し
、
変
え
ら
れ
る
の
だ
、
祝
宴
と
浮
か
れ
騒
ぎ
を
葬
儀
に
そ
し
て
〈
四
旬
節
〉
に
。
と
び
ら
そ
こ
で
は
塵
（
９
）が
扉
か
ら
汝
の
眼
を
一
杯
に
満
た
し
て
尚
も
汝
を
盲
目
に
し
な
が
ら
熟
睡
し
て
い
る
、
で
は
上
に
い
て
そ
の
扉
の
内
部
に
居
て
（
１０
）、（
私
の
扉
々
は
）
聞
い
て
い
る
の
か
？
私
は
そ
う
す
る
（
１１
）。
﹇
Ｍ
・
四
六
二
―
六
三
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
謙
虚
」“H
um
ilitie”
﹇
八
行
詩
四
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
五
六
―
五
九
﹈
の
一
―
二
行
目
「
私
は
〈
諸
々
の
美
徳
〉
が
手
に
手
を
取
っ
て
坐
っ
て
い
る
の
を
見
た
／
紺
碧
の
王
座
に
幾
列
か
を
な
し
て
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
八
﹈。
（
２
）his
m
ild
D
ove.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」“M
iserie”
﹇
小
考
（
七
）
１８
以
下
﹈
の
二
八
行
目
に‘thy
m
ild
D
ove’
﹇
同
﹈。
（
３
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
苦
痛
」（
一
）“A
ffliction”
（Ⅰ
）
の
二
〇
行
目
「
私
は
思
う
が
ま
ま
突
き
進
ん
だ
」﹇
同
﹈。
（
４
）M
y
love−tw
ist.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
真
珠
」“T
he
Pearl”
﹇
一
〇
行
詩
四
連
計
四
〇
行
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
二
〇
―
二
七
﹈
の
三
八
―
三
九
行
目
「
し
か
し
御
身
の
絹
の
撚
り
糸
が
天
か
ら
私
に
降
り
て
来
て
／
私
を
教
え
導
く
…
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
５
）I
have
fram
’d
…
「
知
恵
の
書
」
１１
・
２４
「
あ
な
た
は
存
在
す
る
も
の
全
て
を
愛
し
、
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
は
何
一
つ
憎
ま
な
い
、
何
も
の
に
し
ろ
憎
ん
で
お
ら
れ
た
な
ら
、
お
造
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」﹇
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
八
﹈。
（
６
）
「
詩
篇
」
２６
・
８
「
主
よ
、
御
身
の
い
ま
す
家
と
御
身
の
栄
誉
の
宿
る
所
を
私
は
愛
し
て
い
ま
す
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
八
﹈。
（
７
）I
m
ake
all
new
.
「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
」
２１
・
５
「
す
る
と
王
座
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
言
っ
た
、
見
よ
、
私
は
万
物
を
新
し
く
す
る
と
」ヴ
ォ
ー
ン
の
「
最
後
の
審
判
」
の
最
終
行
「
何
も
か
も
新
し
く
し
て
下
さ
い
」﹇
小
考
（
六
）
２１
﹈
同
じ
く
「
書
物
」
の
二
七
行
目
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
再
び
新
し
く
す
る
時
」﹇
小
考
（
四
）
１１
﹈﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
８
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
‘A
faithful
school…
descent;’
は
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
教
会
内
記
念
碑
」“C
hurch−m
onum
ents”
﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
三
四
―
三
八
﹈
の
六
―
九
行
目
「
そ
れ
故
私
は
喜
ん
で
委
ね
る
／
私
の
身
体
を
こ
の
学
校
に
、
そ
う
す
れ
ば
彼
の
元
素
を
／
判
読
す
る
こ
と
を
学
び
、
彼
の
誕
生
が
30
／
埃
っ
ぽ
い
紋
章
の
一
行
一
行
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
出
せ
よ
う
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
９
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
混
乱
」“D
istraction”
﹇
本
稿
後
出
﹈
の
二
九
―
三
〇
行
目
に
「
鎮
め
て
下
さ
い
御
身
の
光
で
／
立
ち
昇
っ
て
私
の
視
力
を
霞
ま
せ
そ
う
な
塵
を
」
が
あ
る
。
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
序
文
「
読
者
へ
」﹇
Ｍ
・
一
四
一
・
六
―
七
﹈
の
「
そ
れ
故
こ
の
世
の
塵
が
偶
々
汝
の
眼
を
ち
く
ち
く
刺
す
な
ら
盲
目
に
な
る
ま
で
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
」、
及
び
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
脆
さ
」“Frailtie”
﹇
八
行
詩
三
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
五
九
―
六
一
﹈
の
一
五
―
一
六
行
目
「
以
前
塵
で
あ
っ
た
も
の
が
素
早
く
立
ち
昇
っ
て
／
私
の
眼
を
ち
く
ち
く
と
刺
す
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
のO
utlandish
Proverbs
（N
o.570
）
に
は
「
塵
を
吹
き
上
げ
る
者
は
そ
れ
で
自
ら
の
眼
を
満
た
す
」
が
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
四
五
﹈。
（
１０
）K
eep…
m
y
doors.
「
詩
篇
」
８４
・
１０
「
邪
悪
な
者
の
天
幕
に
住
む
よ
り
は
私
の
神
の
家
の
門
番
で
あ
る
こ
と
を
選
び
ま
す
」。
（
１１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
鉄
の
首
枷
」“T
he
C
ollar”
﹇
音
節
数
の
異
な
る
三
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
二
四
―
二
九
﹈
最
後
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
八
﹈。「
私
は
あ
る
呼
び
か
け
を
聞
い
た
よ
う
に
思
っ
た
、
子
よ
と
／
そ
れ
で
私
は
応
え
た
我
が
主
よ
と
」。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
の
型
で
押
韻
す
る
（
第
五
連
だ
け
前
半
が
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
）
一
一
行
の
各
行
の
音
節
数
は
、
順
に
８
４
６
４
１０
４
８
６
４
４
１０
で
、
五
連
か
ら
成
る
五
五
行
の
作
品
。
何
だ
か
退
く
の
を
逡
巡
し
て
い
る
よ
う
な
形
状
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
動
物
と
そ
の
関
連
現
象
が
標
題
の
作
品
が
第
二
部
に
現
れ
る
。
ま
ず
、
雄
鶏
の
啼
き
声
で
あ
る
。
鶏
鳴
C
ock-crow
ing
光
の
父
よ
（
１
）！
何
た
る
〈
陽
に
照
ら
さ
れ
た
〉
種
子
を
（
２
）
何
た
る
真
昼
の
一
瞥
を
御
身
は
閉
じ
込
め
た
の
か
こ
の
鳥
に
？
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
こ
の
活

な
〈
光
線
〉
を
御
身
は
当
て
が
わ
れ
た
の
だ
彼
ら
の
磁
力
は
（
３
）
夜
通
し
効
い
て
い
る
、
〈
天
国
〉
の
夢
と
光
も
。
彼
ら
の
眼
は
朝
の
色
合
い
を
求
め
て
凝
ら
さ
れ
彼
ら
の
小
さ
な
粒
は
夜
を
追
い
払
い
な
が
ら
（
４
）
烈
し
く
輝
き
歌
う
、
ま
る
で
光
の
家
（
５
）へ
の
こ
み
ち
径
を
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
。
彼
ら
の

燭
（
６
）が
ど
れ
ほ
ど
燃
や
さ
れ
た
に
し
ろ
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太
陽
に
銀
を
着
せ
ら
れ
（
７
）照
ら
さ
れ
て
い
る
み
た
い
だ
。
テ
ィ
ン
ク
チ
ャ
ー
タ
ッ
チ
も
し
そ
の
よ
う
な
精
神
が（
８
）、
そ
の
よ
う
な
特
質
が
（
９
）
そ
れ
ほ
ど
確
た
る
憧
れ
が
強
力
な
ら
御
身
自
身
の
似
姿
（
１０
）が
十
分
思
い
巡
ら
す
の
で
は
な
い
か
御
身
の
現
れ
賜
う
時
間
を
眼
を
凝
ら
し
て
待
と
う
と
。
も
し
唯
の
突
風
が
帆
を
一
杯
に
孕
ま
せ
て
も
〈
神
〉
の
息
吹
（
１１
）が
支
配
力
を
失
く
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
お
お
御
身
不
滅
の
光
と
熱
よ
！
か
ら
だ
そ
の
手
は
こ
の
身
体
の
隅
々
に
ま
で
輝
き
（
１２
）
そ
れ
は
そ
の
座
席
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
我
ら
に
は
は
っ
き
り
見
え
る
、
同
じ
も
の
を
作
っ
た
の
だ
か
ら
。
う
ち
見
え
る
の
だ
、
御
身
の
種
子
は
私
の
裡
に
住
み
つ
き
御
身
は
そ
の
中
に
、
私
は
御
身
の
中
に
、
宿
る
の
が
。
御
身
な
し
に
眠
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
、
そ
う
、
そ
れ
は
地
獄
の
性
質
を
帯
び
る
死
、
そ
こ
で
は
御
身
が
閉
ざ
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
眼
は
決
し
て
開
か
な
い
の
だ
と
私
に
は
分
る
。
そ
の
よ
う
な
暗
い
エ
ジ
プ
ト
の
国
境
（
１３
）に
は
死
の
陰
が
住
み
つ
き
秩
序
を
乱
す
。
も
し
喜
び
と
希
望
と
真
摯
な
苦
闘
、
そ
れ
に
〈
脈
拍
〉
が
光
を
求
め
て
静
か
に
打
つ
心
臓
と
が
ほ
か
鳥
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
誰
が
、
御
身
の
他
に
知
る
だ
ろ
う
か
恋
煩
い
を
す
る
魂
が
飛
翔
を
褒
め
讃
え
た
の
だ
と
。
魂
は
彼
の
眼
以
外
の
眼
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
彼
ら
に
飛
ぶ
翼
を
与
え
た
せ
い
で
。
ヴ
ェ
イ
ル
御
身
が
破
り
棄
て
た
こ
の
〈
覆
い
〉
（
１４
）だ
け
が
そ
し
て
私
の
も
こ
れ
か
ら
破
ら
れ
る
筈
の
こ
の
覆
い
し
か
、
と
私
は
言
い
た
い
が
、
御
身
を
私
か
ら
影
で
隠
す
外
套
と
な
り
雲
と
な
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
覆
い
は
御
身
の
正
視
す
る
愛
を
否
定
（
１５
）し
輝
き
と
破
片
だ
け
を
見
い
出
す
ば
か
り
。
お
お
そ
れ
を
取
り
払
っ
て
下
さ
い
、
く
ず
く
ず
せ
ず
に
、
私
に
御
身
の
光
で
ブ
ラ
シ
を
か
け
て
下
さ
い
、
私
が
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申
し
分
の
な
い
真
昼
へ
と
輝
く
よ
う
に
、
そ
し
て
私
を
御
身
の
栄
光
に
満
ち
た
〈
眼
〉
で
暖
め
て
下
さ
い
！
お
お
そ
れ
を
取
り
払
っ
て
下
さ
い
！
せ
め
て
そ
れ
が
飛
び
去
る
ま
で
、
〈
百
合
（
１６
）〉
は
な
く
て
も
私
の
許
に
留
ま
っ
て
下
さ
い
！
﹇
Ｍ
・
四
八
八
―
八
九
﹈
訳
注
（
１
）Father
of
lights.
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
１
・
１７
「
良
い
贈
物
、
完
全
な
賜
物
は
全
て
上
か
ら
光
の
父
か
ら
来
る
の
で
す
、
御
父
に
は
移
り
変
り
も
天
体
の
動
き
か
ら
生
ず
る
影
も
あ
り
ま
せ
ん
」﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
２
）W
hat
Sunnie
seed.
ホ
ウ
ム
ズ
﹇
Ｈ
Ｅ
ｉ
・
三
六
―
三
八
﹈
は
次
の
文
章
と
比
較
す
る
。「
彼
女
﹇
精
神
﹈
は
自
ら
の
〈
働
き
〉
で
導
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
〈
精
神
の
形
而
上
の
粒
〉、
あ
の
、
最
初
の
〈
光
の
父
〉
か
ら
降
り
て
く
る
単
純
で
何
ら
混
り
物
の
な
い
〈
光
〉
の
〈
種
子
〉
も
し
く
は
〈
輝
き
〉
に
よ
る
。
何
故
な
ら
彼
の
正
視
す
る
〈
愛
〉
は
〈
人
間
〉
に
し
か
輝
き
を
放
た
な
い
が
、
そ
れ
で
も
〈
世
界
〉
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
〈
保
持
〉
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
あ
る
タ
ッ
チ
程
度
は
最
初
の
〈
叡
智
〉
が
特
質
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（T
hom
as
Vaughan,
A
nim
a
M
agica
A
bscondita,
1650,
p.
13
）.
こ
の
詩
の
四
一
行
目
に
も
出
て
く
る
が
、「
正
視
す
る
〈
愛
〉」‘full−ey’d
Love’
は
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
一
瞥
」“T
he
G
lance”
﹇
八
行
詩
三
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
八
八
―
九
一
﹈
の
二
〇
行
目
「
御
身
の
正
視
す
る
愛
」
に
由
来
す
る
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
こ
れ
は
ヴ
ォ
ー
ン
同
様
ト
マ
ス
も
、
ハ
ー
バ
ー
ト
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
七
﹈。
雄
鶏
の
「
太
陽
の
影
響
を
受
け
る
」
性
質
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ア
グ
リ
ッ
パ
の
『
オ
カ
ル
ト
哲
学
の
三
巻
』
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。「
鳥
の
中
で
は
こ
れ
ら
は
太
陽
の
影
響
を
受
け
る
…
日
の
出
の
時
に
歌
う
も
の
た
ち
で
、
太
陽
が
起
き
る
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
雄
鶏
は
…
」（C
ornelius
A
grippa,
T
hree
B
ooks
of
O
ccult
Philosophy,
I.
xxiii.
）.
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
が
ア
グ
リ
ッ
パ
を
讃
え
て
い
る
こ
と
は
『
オ
リ
ー
ブ
山
』﹇
Ｍ
・
一
七
六
﹈
で
彼
を
「
偉
大
な
哲
学
者
に
し
て
〈
自
然
〉
の
〈
秘
書
〉」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
も
明
白
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
「
陽
に
照
ら
さ
れ
た
種
子
」‘sunny
seed’
「
真
昼
の
一
瞥
」
‘glance
of
day’
「
活

な
光
線
」‘busy
ray’
「
磁
力
」‘m
ag-
netism
’
は
、
実
際
は
同
義
語
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
よ
い
。
こ
の
詩
の
思
想
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
動
物
は
神
に
定
め
ら
れ
た
各
々
の
機
能
を
本
能
に
よ
っ
て
果
す
の
に
対
し
て
、
人
間
に
あ
っ
て
は
本
能
が
道
を
踏
み
外
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
々
は
理
性
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
正
し
い
行
動
は
出
来
な
い
の
だ
と
い
う
錬
金
術
の
概
念
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
種
子‘seed’
光
の
一
瞥‘glance
of
light’
粒‘grain’
は
、
光
の
「
父
」
か
ら
生
ず
る
魂
の
精
神
性
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と
い
う
特
質
を
表
す
三
つ
の
錬
金
術
用
語
で
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
七
六
﹈。
（
３
）m
agnetism
e.
神
に
よ
っ
て
こ
の
鳥
の
中
に
植
え
込
ま
れ
た
能
力
で
、
そ
の
た
め
に
光
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
「
以
前
、
磁
力
と
混
同
さ
れ
て
い
た
別
の
魅
惑
力
に
用
い
ら
れ
た
」
（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
七
﹈。
（
４
）expelling
night.
こ
れ
は
特
に
パ
ラ
ケ
ル
サ
ス
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
錬
金
術
の
観
念
で
、「
影
響
力‘influence’
と
は
、
小
宇
宙‘m
i-
crocosm
’
と
大
宇
宙
‘m
acrocosm
’
と
の
間
の
二
方
向
の
過
程
で
あ
っ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
５
）house
oflight.
弟
ト
マ
ス
の
論
著
の
標
題
だ
っ
た
。A
ula
Lucis,
or
T
he
H
ouse
ofLight,1652.
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
６
）candle.
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
徒
は
し
ば
し
ば
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
暗
喩
に
用
い
て
（「
箴
言
」
２０
・
２７
「
人
間
の
精
神
は
主
の
ロ
ウ
ソ
ク
で
あ
る
」
に
由
来
）
心
の
精
神
能
力
を
指
し
た
。
雄
鶏
の
場
合
の
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
雄
鶏
に
神
に
よ
っ
て
植
え
込
ま
れ
た
本
能
の
こ
と
で
、
人
間
の
場
合
の
理
性
に
似
た
も
の
。
古
英
語
詩
で
は
ロ
ウ
ソ
ク
な
る
語
は
、
太
陽
そ
の
も
の
を
指
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
ト
マ
ス
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
次
の
文
章
に
そ
の
反
響
が
み
ら
れ
る
。
「
そ
の
偉
大
な
世
界
は
、
自
ら
の
〈
生
命
〉
を
表
す
〈
太
陽
〉
と
〈

燭
〉
を
所
持
し
て
い
る
」（Lum
en
de
Lum
ine,
p.
41
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
八
﹈。
（
７
）tinn’d.
「
銀
め
っ
き
し
た
」。＝
kindled
「
点
火
し
た
」﹇
Ｆ
・
二
七
六
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
ト
マ
ス
の
「
こ
れ
は
〈
神
〉
の
秘
密
の
ロ
ウ
ソ
ク
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
〈
諸
要
素
〉
の
中
で
点
火
し
た
」﹇
同
﹈
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
点
火
さ
れ
た
結
果
、
銀
を
被
せ
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
原
語
の
意
を
当
然
な
が
ら
拙
訳
に
は
生
か
し
た
。
（
８
）tincture.
錬
金
術
の
用
語
。
精
神
、
本
質
、
物
の
魂
、（Spirit
or
Soulofa
thing
）.
か
す
か
な
注
入
、
一
触
れ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
八
﹈。
（
９
）touch.
（
２
）
の
ト
マ
ス
の
文
章
参
照
。O
E
D
sb
１８
・
１９
。
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
が
実
は
（
８
）
と
同
義
語
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１０
）thy
ow
n
im
age.
「
創
世
記
」
Ⅰ
・
２７
「
神
は
御
自
分
の
姿
に
人
を
創
造
さ
れ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
即
ち
「
人
間
」
の
こ
と
。
（
１１
）the
breath
of
G
od.
「
創
世
記
」
２
・
７
「
主
な
る
神
は
土
の
塵
で
人
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
孔
に
命
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
た
、
そ
れ
で
人
は
生
き
る
魂
を
持
つ
者
と
な
っ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１２
）W
hose
hand…
W
e
plainly
see,
w
ho
m
ade
the
sam
e.
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
１
・
２０
「
世
界
が
創
ら
れ
た
時
か
ら
神
に
備
わ
る
目
に
見
え
な
い
も
の
は
、
被
造
物
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
理
解
さ
れ
る
の
で
す
」﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
１３
）a
dark,
A
E
gyptian
border.
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１０
・
２１
―
２２
。
主
の
指
示
に
従
っ
て
モ
ー
セ
が
天
に
手
を
差
し
伸
べ
る
と
、
三
日
間
エ
ジ
プ
ト
全
土
が
闇
に
覆
わ
れ
た
こ
と
を
指
す
﹇
Ｍ
・
同
﹈。
（
１４
）this
Veyle…
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈
が
言
及
し
た
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
二
、
３
・
１３
―
１６
に
基
づ
い
て
﹇
Ｆ
・
二
七
七
﹈
は
、
こ
の
ヴ
ェ
イ
ル
を
、
古
い
契
約
が
読
ま
れ
る
際
に
読
む
人
々
の
心
に
掛
っ
た
ま
ま
の
覆
い
だ
と
見
て
い
る
が
、﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
九
﹈
は
そ
れ
34
は
誤
解
を
招
く
と
言
う
。
こ
の
ヴ
ェ
イ
ル
の
第
一
義
は
、
原
罪
に
纏
か
ら
だ
わ
る
、
従
っ
て
律
法
上
の
「
体
」
の
こ
と
で
、
も
っ
と
適
切
な
引
用
は
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
一
、
１１
・
２４
「
こ
れ
は
あ
な
た
方
の
た
め
に
裂
か
れ
た
私
の
体
で
あ
る
」
と
「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
１０
・
２０
「
覆
い
、
つ
ま
り
御
自
分
の
肉
を
通
っ
て
私
た
ち
の
た
め
に
捧
げ
て
下
さ
っ
た
新
し
い
生
き
た
道
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
、
と
。
（
１５
）T
his
veyle…
fractions
spies.
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
一
、
１３
・
９
―
１０
「
私
た
ち
は
一
部
分
を
知
り
、
預
言
す
る
の
も
一
部
分
だ
け
だ
か
ら
。
完
全
な
も
の
が
来
た
時
に
は
一
部
分
だ
け
の
も
の
は
廃
れ
よ
う
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１６
）no
Lilie.
「
雅
歌
」
２
・
１６
「
恋
し
い
あ
の
人
は
私
の
も
の
、
そ
し
て
私
は
あ
の
人
の
も
の
、
あ
の
人
は
百
合
の
中
で
群
を
飼
っ
て
い
る
」
に
言
及
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』﹇
Ｍ
・
一
六
一
・
一
五
﹈
で
引
用
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
「
こ
の
歌
の
中
で
ソ
ロ
モ
ン
は
…
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
完
璧
な
愛
を
描
い
て
い
る
…
そ
し
て
忠
実
な
魂
、
も
し
く
は
彼
の
教
会
を
」
（
ロ
ン
ド
ン
で
一
六
四
九
年
に
出
版
さ
れ
た
或
る
バ
イ
ブ
ル
の
頭
注
）。
こ
の
詩
の
こ
の
最
終
行
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
謙
虚
の
好
例
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
を
「
忠
実
な
魂
」
だ
と
述
べ
た
り
は
し
な
い
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
九
﹈。
全
詩
行
が
八
音
節
（
二
九
―
三
〇
行
目
は
九
音
節
）
で
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
六
行
詩
八
連
か
ら
成
る
。
「
恋
煩
い
」
と
は
無
論
、
神
へ
の
そ
れ
だ
が
、「
鶏
鳴
」
は
神
の
降
臨
を
告
げ
る
も
の
、
神
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
暴
風
雨
の
試
煉
に
遇
い
な
が
ら
そ
れ
を
凌
い
で
早
朝
の
歌
を
歌
う
鳥
が
い
つ
の
間
に
か
光
に
な
っ
て
し
ま
う
次
の
作
品
が
、
標
題
は
「
鳥
」
で
も
、
鳥
が
主
題
で
な
い
の
と
同
じ
だ
。
結
局
は
こ
れ
も
神
を
、
摂
理
を
、
讃
え
る
詩
で
あ
る
。
そ
の
作
品
と
、
そ
の
訳
注
（
２
）
に
比
較
を
促
さ
れ
て
い
る
、
標
題
の
な
い
、
と
い
う
よ
り
、「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
の
一
節
を
標
題
に
さ
れ
て
い
る
一
篇
を
、
続
け
て
み
て
み
よ
う
。
鳥
The
B
ird
せ
わ
こ
こ
へ
君
は
や
っ
て
来
る
、
忙
し
い
風
が
一
晩
中
君
の
宿
を
吹
き
ま
く
っ
た
、
そ
こ
で
は
君
自
ら
の
暖
か
な
翼
が
枕
だ
っ
た
。
次
々
と
不
機
嫌
な
暴
風
雨
が
（
そ
れ
に
一
層
相
応
し
く
生
れ
つ
い
て
い
そ
う
な
の
は
粗
野
な
（
１
）人
間
）
君
の
寝
床
と
無
害
な
頭
に
雨
を
降
り
注
い
だ
。
そ
し
て
今
は
光
の
よ
う
に
瑞
々
し
く
陽
気
に
35
君
の
小
さ
な
心
が
早
朝
の
讃
美
歌
を
歌
っ
て
い
る
あ
の
〈
摂
理
〉
へ
、
そ
の
眼
に
見
え
な
い
腕
が
暴
風
雨
を
抑
え
つ
け
君
を
十
分
に
暖
く
包
ん
で
く
れ
た
の
で
。
世
に
あ
る
も
の
悉
く
が
彼
を
讃
え
、
教
訓
を
受
け
て
は
教
わ
っ
て
い
た
、
最
初
に
作
ら
れ
た
時
に
。
そ
れ
で
丘
陵
や
谷
間
は
ど
っ
と
歌
い
（
２
）
活

に
風
や
流
れ
が
走
り
回
っ
て
話
し
か
け
る
間
も
哀
れ
に
も
石
は
言
葉
も
舌
も
持
た
な
い
が
（
３
）
そ
れ
で
も
石
は
深
々
と
褒
め
讃
え
ら
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
て
〈
賞
讃
〉
と
〈
祈
り
〉
も
こ
こ
〈
太
陽
〉
の
下
で
は
（
４
）
そ
れ
程
重
要
で
な
い
朝
と
な
る
、
偉
大
な
事
が
為
し
遂
げ
ら
れ
る
時
に
も
。
何
故
な
ら
包
ま
れ
て
い
る
〈
精
霊
〉
の
各
々
は
星
で
あ
り
彼
自
身
の
小
さ
な
領
野
を
照
ら
し
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
の
光
は
遠
く
か
ら
持
っ
て
来
ら
れ
借
り
ら
れ
る
の
だ
が
朝
と
夕
べ
を
共
々
に
そ
こ
に
生
み
出
す
の
だ
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
光
の
〈
鳥
た
ち
〉
が
一
つ
の
土
地
を
喜
ば
せ
て
各
々
の
木
で
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
朝

〉
を
厳
か
に
さ
え
ず
る
よ
う
に
夜
陰
に
紛
れ
て
何
か
暗
い
家
禽
ど
も
が
重
苦
し
い
鳴
き
声
を
立
て
て
聴
く
者
全
て
を
悲
し
ま
せ
る
。
す
る
と
〈
雉
鳩
〉
は
〈
棕
櫚
〉
で
悲
し
気
に
啼
き
（
５
）
か
と
思
う
と
〈
梟
〉
と
〈
サ
チ
ュ
ロ
ス
〉
が
遠
吠
え
す
る
、
こ
の
楽
し
げ
な
〈
土
地
〉
は
硫
黄
に
な
り
そ
の
流
れ
は
悉
く
汚
れ
て
ゆ
く
。
明
る
い
輝
き
と
浮
き
浮
き
気
分
、
愛
と
信
仰
、
全
て
は
飛
翔
し
て
遂
に
は
〈
昼
間
の
泉
〉
が
高
み
か
ら
再
び
ど
っ
と
溢
れ
出
す
（
６
）。
﹇
Ｍ
・
四
九
六
―
九
七
﹈
訳
注
（
１
）course.
＝
coarse
﹇
Ｆ
・
二
八
七
﹈
に
拙
訳
は
従
っ
た
。
（
２
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
第
十
九
節
﹇
Ｍ
・
四
三
二
﹈
の
第
一
連
一
〇
行
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
３
）
「
最
後
の
審
判
」﹇
Ｍ
・
五
三
〇
―
三
一
﹈
の
一
六
行
目
「
石
と
い
36
う
石
は
言
葉
を
持
た
な
い
の
に
黙
っ
て
い
な
い
」
と
そ
の
訳
注
（
４
）、
及
び
「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
」﹇
Ｍ
・
五
〇
二
―
三
﹈
の
訳
注
（
３
）﹇
小
考
（
六
）
２１
・
３０
﹈
参
照
。
（
４
）Praise
and
Prayer…
w
hen
the
great
are
done.
ヴ
ォ
ー
ン
と
異
な
り
ダ
ン
と
ハ
ー
バ
ー
ト
は
、「
被
造
物
が
祈
る
」
と
い
う
観
念
を
拒
否
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
ホ
ウ
ム
ズ
は
言
う
、「
彼
ら
は
ど
う
し
て
も
我
々
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
は
小
鳥
、
獣
、
石
に
説
教
し
た
と
、
し
か
し
我
々
に
は
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
の
だ
、
あ
の
小
鳥
、
獣
、
石
が
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
と
祈
り
を
共
に
し
た
な
ど
と
は
…
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
人
間
だ
け
が
神
に
語
り
か
け
ら
れ
る
の
だ
」﹇
ダ
ン
の
説
教
２６
・
３１
ペ
ー
ジ
﹈。
ハ
ー
バ
ー
ト
は
「
摂
理
」“Providence”
﹇
四
行
詩
三
八
連
一
五
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
一
五
―
二
七
﹈
の
第
三
連
「
獣
は
喜
ん
で
歌
い
、
鳥
は
己
が
調
べ
に
合
わ
せ
て
囀
り
／
木
々
は
天
然
の
リ
ュ
ー
ト
に
音
を
合
わ
せ
て
／
御
身
を
褒
め
讃
え
る
、
し
か
し
彼
ら
の
手
や
喉
は
／
〈
人
間
〉
に
任
せ
る
、
自
由
が
き
か
ず
音
が
出
な
い
の
で
」
と
詠
う
﹇
Ｈ
Ｅ

・
四
六
﹈
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
六
―
七
﹈。
（
５
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
、
以
下
を
参
照
。「
イ
ザ
ヤ
書
」
３８
・
１４
「
私
は
鳩
の
よ
う
に
呻
い
た
」
／
「
同
」
１３
・
２１
「
梟
が
そ
こ
に
棲
み
、
サ
チ
ュ
ロ
ス
が
そ
こ
で
踊
る
」
／
「
創
世
記
」
１９
・
２４
「
主
は
ソ
ド
ム
に
雨
を
降
ら
せ
、
ゴ
モ
ラ
に
は
硫
黄
と
火
を
降
ら
せ
た
」。
三
〇
行
目
は
、
ロ
ト
が
よ
く
潤
っ
て
い
た
低
地
帯
を
選
ん
だ
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
、「
創
世
記
」
１３
・
１０
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
七
﹈。
尚
、
サ
チ
ュ
ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
酒
神
バ
ッ
カ
ス
に
従
う
半
人
半
馬
、
時
に
山
羊
で
表
さ
れ
る
森
の
神
。
（
６
）T
ill
the
D
ay−spring
breaks
forth
again
from
high.
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
１
・
７８
「
我
ら
の
神
の
優
し
い
慈
悲
の
お
陰
で
高
い
所
か
ら
〈
昼
間
の
泉
〉
が
我
ら
を
訪
れ
た
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
第
一
連
は
十
音
節
四
行
に
四
音
節
二
行
、
第
二
連
は
十
音
節
四
行
に
八
音
節
二
行
、
第
三
連
は
十
音
節
六
行
、
第
四
連
は
十
音
節
と
八
音
節
が
交
互
に
四
行
、
第
五
連
は
十
音
節
四
行
、
第
六
連
は
八
音
節
と
六
音
節
が
交
互
に
四
行
、
そ
れ
を
十
音
節
の
二
行
連
句
で
締
め
括
る
総
計
三
二
行
の
詩
。
押
韻
構
成
は
第
一
、
二
連
が
微
妙
に
変
化
の
あ
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
の
型
、
第
三
連
も
微
妙
に
変
化
の
付
い
た
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
、
第
四
、
第
六
連
は
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
、
第
五
連
は
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
の
型
で
、
全
体
で
何
だ
か
鳥
が
羽
搏
い
て
い
る
よ
う
な
形
態
の
作
品
で
あ
る
。
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
第
十
九
節
あ
ら
創
造
さ
れ
た
者
た
ち
は
頭
を
上
げ
て
凝
視
め
な
が
ら
神
の
子
の
顕
わ
れ現
を
探
し
て
い
ま
す
（
１
）。
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そ
れ
で
彼
ら
は
そ
う
す
る
の
か
？
彼
ら
は
全
く
〈
感
じ
〉
な
い
の
か
〈
感
化
力
（
２
）〉
は
？
彼
ら
は
頭
を
持
ち
上
げ
て
期
待
し
呻
く
こ
と
も
出
来
る
の
か
（
３
）？
何
と
ま
あ
〈
選
ば
れ
た
人
々
（
４
）〉
が
も
う
こ
れ
以
上
何
も
出
来
な
い
の
に
、
私
の
書
物
は
言
っ
た
（
５
）
彼
ら
は
す
っ
か
り
鈍
く
な
り
死
ん
だ
の
だ
と
、
私
の
書
物
は
彼
ら
を
判
断
し
た
の
だ
意
識
が
な
い
と
、
彼
ら
の
状
態
は全
く
〈
生
気
が
な
い
〉
と
。
始
め
よ
始
め
、
汝
の
表
情
を
〈
封
印
せ
〉
よ
（
６
）、
そ
し
て
汝
の
書
物
を
燃
や
せ
。
２
私
は
石
で
あ
っ
た
ら
、
木
で
あ
っ
た
ら
（
７
）
あ
る
い
は
純
血
種
の
花
で
あ
る
い
は
何
か
哀
れ
な
本
街
道
筋
の
草
と
か
流
れ
る
〈
泉
〉
と
か
歌
う
小
鳥
で
あ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
！
だ
っ
た
ら
私
は
（
一
つ
の
確
か
な
状
態
と
結
び
つ
い
て
）
日
が
な
一
日
我
が
日
（
８
）を
待
ち
望
む
こ
と
だ
ろ
う
だ
が
悲
し
い
こ
と
に
野
放
し
の
ま
ま
、
う
ろ
つ
き
回
っ
て
お
り
め
ま
い
眩
暈
を
引
き
起
す
突
風
が
ど
の
道
に
も
吹
く
、
お
お
私
を
こ
の
よ
う
に
彷
徨
わ
せ
な
い
で
下
さ
い
！
御
身
は
変
れ
な
い
の
で
す
。
３
時
々
私
は
御
身
と
一
緒
に
坐
る
が
留
ま
る
こ
と
一
時
間
か
そ
こ
ら
す
る
と
変
化
し
て
ゆ
く
、
御
身
の
他
の
〈
被
造
物
〉
だ
と
こ
う
い
う
〈
状
況
〉
で
は
御
身
を
唯
目
標
と
し
、
目
指
す
も
の
だ
、
あ
る
者
は
起
き
上
っ
て
御
身
を
探
し
求
め
頭
を
も
た
げ
て
寝
床
か
ら
窺
き
見
す
る
、
別
の
者
は
、
墓
の
中
で
生
れ
て
子
宮
を
去
る
こ
と
が
出
来
ず
に
そ
こ
で
溜
息
を
つ
き
呻
き
声
を
出
す
、
御
身
を
自
ら
の
自
由
を
求
め
て
。
４
お
お
私
に
は
せ
め
て
そ
れ
ぐ
ら
い
は
さ
せ
て
下
さ
い
！
彼
ら
は
私
が
眠
っ
て
い
る
間
凝
視
め
て
い
る
の
か
行
動
す
る
の
か
？
私
は
御
身
の
慈
悲
を
尚
も
悪
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
38
幻
想
で
、
友
人
で
、
あ
る
い
は
目
新
し
い
出
来
事
（
９
）で
？
お
お
そ
れ
に
は
我
慢
し
な
い
で
下
さ
い
！
御
身
の
血
は
我
が
も
の
に
し
て
我
が
魂
は
御
身
の
も
の
の
筈
、
お
お
そ
れ
に
は
我
慢
し
な
い
で
下
さ
い
！
ど
う
し
て
御
身
は
や
め
る
の
で
す
か
し
ず
く
驟
雨
を
す
っ
か
り
降
ら
せ
た
後
で
一
雫
を
？
確
か
に
、
御
身
は
目
に
し
て
楽
し
ま
れ
る
で
し
ょ
う
（
１０
）
御
身
の
羊
が
傍
ら
に
い
る
の
を
。﹇
Ｍ
・
四
三
二
―
三
三
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
引
用
は
ベ
ザ
（T
heodorus
B
eza
=
T
héodore
de
B
éze,
1519−1605
）﹇
ベ
ー
ズ
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
、
宗
教
改
革
者
﹈
の
ラ
テ
ン
語
訳
だ
が
、
そ
の
翻
訳
の
ど
の
版
に
も
こ
の
ま
ま
で
は
見
当
ら
ず
、
一
語
付
加
さ
れ
た
形
で
ト
マ
・
ヴ
ォ
ト
ロ
リ
エ
（T
hom
as
Vautrollier
）
の
印
刷
し
た
二
つ
の
版
（
ロ
ン
ド
ン
、
一
五
七
六
、
一
五
八
二
）
に
み
ら
れ
る
﹇
Ｆ
・
一
八
六
﹈。
欽
定
訳
で
は
「
被
造
物
は
熱
心
に
期
待
を
込
め
て
神
の
子
の
現
れ
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
」。
（
２
）Influence.
こ
の
語
は
最
初
の
詩
集
に
収
録
し
た
「
彼
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
」“To
A
m
oret
gone
from
him
”
﹇
Ｍ
・
八
﹈
の
二
〇
行
目
に
既
に
「
感
化
力
の
緩
や
か
な
縁
」
と
し
て
出
て
く
る
﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
こ
こ
で
は
お
そ
ら
く
古
い
占
星
術
の
意
味
で
、
星
々
が
地
上
の
物
事
に
及
ぼ
す
影
響
力
を
指
し
て
い
よ
う
。
一
種
の
地
口
も
あ
り
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
、「
彼
ら
は
影
響
力
を
単
に
受
け
身
で
受
け
容
れ
る
だ
け
で
は
な
い
、
実
際
は
積
極
的
で
外
向
性
に
富
み
向
上
心
旺
盛
で
も
あ
る
」
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
七
﹈。
冒
頭
の
二
行
、
天
上
の
支
配
力
に
従
お
う
と
は
感
じ
な
い
の
か
、
の
意
。
尚
、
以
下
を
参
照
。「
規
則
と
教
訓
」
の
一
三
―
一
六
行
﹇
小
考
（
五
）
２
﹈「
仲
間
た
ち
と
共
に
歩
こ
う
、
心
に
留
め
よ
う
、
彼
ら
の
／
間
の
静
寂
と
囁
き
を
…
」。「
最
後
の
審
判
」
一
五
―
一
六
行
﹇
小
考
（
六
）
２０
﹈「
私
の
仲
間
た
ち
も
ま
た
言
う
、〈
来
て
下
さ
い
〉
！
と
。
／
す
る
と
石
と
い
う
石
は
言
葉
を
持
た
な
い
の
に
黙
っ
て
い
な
い
」。「
復
活
と
不
滅
」
一
九
行
以
降
﹇
小
考
（
三
）
２３
﹈
「
哀
れ
に
も
、
難
儀
な
不
平
分
子
よ
！
こ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
は
？
／
私
が
汝
に
在
る
も
の
全
て
を
教
え
た
の
は
。
／
…
」。「
復
活
前
主
日
」“Palm
−Sunday”
一
一
―
一
三
行
﹇
Ｍ
・
五
〇
一
―
二
﹈
「
木
々
、
花
々
と
香
草
、
小
鳥
た
ち
獣
ど
も
と
石
ま
た
石
／
そ
れ
ら
は
人
間
の
堕
落
以
来
、
呻
き
な
が
ら
思
っ
て
い
る
／
あ
の
子
羊
に
会
え
る
も
の
と
」。「
鳥
」
一
三
―
一
六
行
﹇
本
稿
前
出
﹈。「
石
」
一
八
―
三
六
行
﹇
本
稿
後
出
﹈。﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
（
３
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２２
「
我
ら
は
知
っ
て
い
ま
す
、
今
39
日
ま
で
被
造
物
は
全
て
共
に
呻
き
、
生
み
の
苦
し
み
を
味
っ
て
い
る
こ
と
を
」﹇
Ｆ
・
一
八
六
﹈。
（
４
）th’E
lect.
＝
the
chosen.
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２９
―
３０
「
神
は
ま
た
前
以
っ
て
御
存
知
だ
っ
た
者
を
御
子
の
姿
に
似
た
も
の
に
し
よ
う
と
予
め
定
め
ら
れ
た
の
で
す
、
御
子
が
多
く
の
兄
弟
の
中
で
長
子
と
な
ら
れ
る
よ
う
に
。
そ
の
上
、
神
は
予
め
定
め
ら
れ
た
者
を
召
し
出
し
て
…
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
七
﹈。
（
５
）m
y
volum
es…
dead.
「
逍
遥
学
派
﹇
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
派
﹈
の
人
々
は
神
を
、
生
命
を
何
ら
吹
き
込
む
こ
と
な
し
に
石
と
木
材
で
建
て
る
大
工
を
見
る
よ
う
に
見
る
。
し
か
し
神
の
建
て
物
で
あ
る
こ
の
世
は
、
精
神
と
核
心
と
生
活
に
充
ち
て
い
る
」（T
hom
as
Vaughan,
A
nthroposophia
T
heom
agica
の
「
著
者
か
ら
読
者
へ
」）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
苦
痛
」
“A
ffliction”
（Ⅰ
）﹇
六
行
詩
一
一
連
計
六
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
六
〇
―
六
八
﹈
の
五
五
―
六
〇
行
「
さ
あ
私
は
こ
こ
で
す
、
御
身
が
私
を
ど
う
な
さ
る
の
か
／
私
の
書
物
は
何
も
示
し
て
く
れ
な
い
／
私
は
読
み
、
溜
息
を
つ
き
、
木
で
あ
れ
ば
い
い
と
希
う
／
そ
れ
だ
っ
た
ら
確
か
に
私
は
生
長
し
て
／
果
実
か
陰
に
な
る
だ
ろ
う
、
少
な
く
と
も
鳥
た
ち
の
中
に
は
信
頼
し
て
／
私
を
塒
に
し
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
私
は
正
義
で
い
ら
れ
よ
う
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
（
６
）Seal
up
thy
looks.
「
隠
さ
れ
た
宝
」﹇
本
稿
後
出
﹈
の
二
九
行
目
と
比
較
せ
よ
。
鳥
の
眼
の
「
瞼
を
縫
う
」‘seel’
の
は
、
鷹
狩
り
で
の
訓
練
操
作
の
一
部
で
あ
っ
た
。
瞼
を
頭
の
背
後
に
結
び
付
け
た
糸
で
縫
っ
た
の
で
あ
る
。「
封
印
す
る
」‘seal’
は
同
音
の‘seel’
を
喚
び
出
す
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
七
﹈。
（
７
）
こ
こ
か
ら
一
〇
行
の
本
質
は
、
人
間
は
生
物
の
不
動
性
を
熟
慮
す
べ
き
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
エ
オ
ス
』
を
祖
先
と
す
る
生
物
に
つ
い
て
瞑
想
す
る
伝
統
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
天
の
本
体
に
は
素
よ
り
、
そ
れ
よ
り
卑
小
な
生
物
に
も
当
て
嵌
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
ヴ
ォ
ー
ン
特
有
の
考
え
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
七
﹈。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
苦
痛
」

の
前
掲
部
と
共
に
、
同
人
の
「
仕
事
」
“E
m
ploym
ent”
（Ⅱ
）﹇
五
行
詩
六
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
八
四
―
八
七
﹈
の
二
一
―
二
五
行
「
お
お
私
は
オ
レ
ン
ジ
の
木
で
あ
り
た
い
／
あ
の
忙
し
く
働
く
植
物
で
！
／
そ
う
す
れ
ば
い
つ
も
実
が
一
杯
な
っ
て
／
決
し
て
望
ま
な
く
て
も
す
む
／
彼
に
私
の
衣
服
と
な
る
果
実
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
ど
と
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
（
８
）m
y
date.=the
day
of
m
y
death.
「
私
の
死
ぬ
日
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
七
﹈
（
９
）new
es.
拙
訳
「
目
新
し
い
出
来
事
」
は
、「
こ
の
当
時
は
〈
新
奇
な
事
柄
〉
か
、
最
新
の
出
来
事
を
報
告
す
る
と
い
う
現
代
の
意
味
で
の
〈
ニ
ュ
ー
ス
〉
か
の
い
ず
れ
か
を
意
味
し
そ
う
だ
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
に
拠
っ
た
。
（
１０
）Sure,…
w
ith
thee.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
星
」“T
he
Starre”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
七
―
七
〇
﹈
の
二
九
行
40
目
「
確
か
に
御
身
は
楽
し
ま
れ
よ
う
、
私
を
手
に
入
れ
賜
い
て
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
一
〇
行
詩
四
連
の
作
品
で
、
音
節
数
は
ど
の
連
も
順
に
８
６
８
６
８
６
８
６
６
４
で
あ
る
。
彼
ら
被
造
物
が
「
そ
う
す
る
」（
色
々
な
こ
と
を
す
る
）
の
は
「
そ
れ
で
」
な
の
か
（A
nd
do
they
so
?
）、
即
ち
「
神
の
子
の
顕
現
」
を
探
し
て
い
る
か
ら
な
の
か
？
と
始
ま
る
こ
の
詩
は
、
自
分
は
神
の
傍
に
侍
る
羊
だ
と
言
挙
げ
す
る
。
「
鶏
鳴
」
は
夜
明
け
時
の
も
の
で
あ
る
。「
私
は
確
か
に
吟
味
し
続
け
る
」
の
は
「
真
夜
中
」
で
あ
り
「
私
」
が
「
貴
重
な
夜
」
を
希
求
・
切
望
す
る
の
は
「
夜
」﹇
小
考
（
七
）
３４
・
３９
﹈
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
真
夜
中
も
夜
も
、
毎
日
明
け
て
は
昼
間
と
な
る
。
夜
明
け
の
時
は
鶏
鳴
の
時
で
あ
る
と
共
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
神
が
、「
御
身
」
が
、「
来
ら
れ
る
」
時
に
他
な
ら
な
い
。
夜
明
け
時
は
「
御
身
の
偉
大
な
日
が
〈
突
然
出
現
〉
す
る
」
時
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
私
」
は
凝
視
す
る
の
で
あ
る
、
但
し
飽
く
ま
で
も
「
我
が
道
を
行
き
な
が
ら
」。
夜
明
け
時
The
D
aw
ning
な
ん
じ
い
つ
あ
あ
！
何
時
に
御
身
は
来
ら
れ
る
の
か
？
何
時
あ
の
叫
び
〈
花
婿
が
や
っ
て
く
る
！
〉
が
空
に
満
ち
渡
る
の
だ
ろ
う
か
（
１
）？
〈
夕
べ
〉
に
な
っ
て
行
き
わ
た
る
の
か
私
た
ち
の
言
葉
と
仕
事
が
終
っ
た
時
に
？
そ
れ
と
も
御
身
の
全
く
意
外
な
光
は
（
２
）
真
夜
中
に
ぱ
っ
と
現
れ
出
る
の
だ
ろ
う
か
、
何
時
な
の
か
眠
り
か
何
か
暗
い
楽
し
み
が
狂
っ
た
人
間
を
際
限
な
く
支
配
す
る
の
は
？
あ
る
い
は
こ
の
早
朝
の
芳
し
い
時
間
が
御
身
の
小
屋
の
錠
を
開
け
る
の
は
？
そ
し
て
そ
の
光
の
薔
薇
色
で
御
身
の
髪
が
永
遠
の
冠
を
戴
い
て
い
る
の
を
暴
く
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
そ
の
時
だ
け
な
の
だ
御
身
の
栄
光
と
最
も
美
し
く
調
和
す
る
時
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
今
や
活
動
し
、
野
と
い
う
野
は
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
讃
歌
を
生
み
、
〈
被
造
物
〉
は
悉
く
夜
を
振
い
落
と
し
そ
し
て
御
身
の
影
を
光
が
探
し
求
め
星
々
は
今
や
数
限
り
な
く
消
え
失
せ
41
眠
そ
う
な
〈
惑
星
〉
は
沈
ん
で
う
と
う
と
し
膨
れ
上
っ
た
（
３
）〈
雲
〉
は
ち
ぎ
れ
て
散
ら
ば
っ
て
ゆ
き
全
て
が
何
か
突
発
事
態
を
期
待
し
一
条
の
光
線
が
勝
ち
誇
っ
た
り
せ
ず
遠
く
か
ら
現
れ
る
の
が
あ
の
明
け
の
明
星
（
４
）な
の
だ
、
お
お
一
体
ど
ん
な
時
に
御
身
は
（
私
た
ち
に
は
分
ら
な
い
が
）
天
国
に
跪
か
せ
る
の
か
そ
し
て
御
身
の
〈
御
使
い
た
ち
〉
を
〈
前
衛
（
５
）〉
に
し
て
哀
れ
な
軽
率
な
人
間
を
〈
裁
き
に
〉
降
り
て
来
ら
れ
る
の
か
た
と
え
、
私
が
汚
れ
た
水
の
よ
う
に
安
全
が
〈
損
わ
れ
た
〉
状
態
で
は
な
い
に
し
ろ
そ
こ
で
は
旅
人
が
水
を
渇
望
し
て
も
水
は
死
ん
で
墓
場
に
い
る
始
末
、
と
こ
ろ
が
こ
の
音
立
て
や
ま
な
い
〈
泉
〉
は
昼
と
な
く
夜
と
な
く
湧
き
続
け
て
歌
を
歌
い
こ
こ
で
生
れ
て
も
知
ら
れ
る
の
は
他
の
所
で
流
れ
は
汚
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
が
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
私
の
忙
し
い
年
月
は
御
身
の
自
由
な
活
動
（
６
）に
お
ま
か
せ
す
る
と
し
よ
う
、
そ
し
て
（
こ
こ
に
居
る
間
）
私
は
ど
う
し
て
も
時
々
、
哀
れ
な
塵
と
〈
交
際
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
私
の
体
は
貧
弱
で
劣
っ
て
は
い
て
も
そ
の
中
を
こ
れ
が
そ
の
〈
水
路
〉
を
流
れ
る
よ
う
に
流
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
そ
れ
で
も
私
の
〈
進
路
〉、
私
の
目
標
、
私
の
〈
愛
〉
そ
し
て
主
な
知
り
合
い
は
上
方
に
あ
っ
て
欲
し
い
、
そ
う
す
れ
ば
、
あ
の
、
御
身
自
ら
が
〈
太
陽
〉
に
な
る
日
と
時
間
が
訪
れ
る
時
御
身
は
気
付
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
私
が
衣
装
を
正
し
て
我
が
道
を
行
き
な
が
ら
ブ
レ
イ
ク
凝
視
め
て
い
る
こ
と
に
御
身
の
偉
大
な
日
が
〈
突
然
出
現
〉
す
る
の
を
。
﹇
Ｍ
・
四
五
一
―
五
二
﹈
訳
注
（
１
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２５
・
６
「
真
夜
中
に
呼
び
声
が
し
た
、
見
よ
、
花
婿
が
来
る
、
迎
え
に
出
な
さ
い
と
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
〇
﹈。
／
そ
こ
で
は
呼
び
声
は
真
夜
中
に
生
じ
た
﹇
Ｆ
・
二
一
一
﹈。
（
２
）
ぺ
テ
ッ
ト
﹇
Ｐ
・
一
四
三
ｎ
﹈
は
、G
iles
Fletcher
の
「
別
の
〈
太
陽
〉
が
真
夜
中
に
昇
る
の
を
見
る
」
と
比
較
し
て
い
る
。「
夜
」
42
の
一
二
行
目
「
真
夜
中
に
〈
太
陽
〉
と
語
り
合
っ
た
の
だ
！
」﹇
小
考
（
七
）
３６
﹈
も
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。
（
３
）pursie.=sw
ollen,
heavy,
O
E
D
が
こ
の
意
味
で
こ
の
例
を
引
用
し
て
い
る
﹇
Ｆ
・
二
一
二
﹈。
（
４
）T
hat
m
orning−star.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２２
・
１６
「
私
﹇
イ
エ
ス
﹈
は
…
輝
く
明
け
の
明
星
で
あ
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。
／
「
受
肉
と
、
受
難
」
の
六
行
目
「
明
け
の
明
星
を
埃
で
覆
い
隠
す
の
は
」﹇
小
考
（
五
）
１４
﹈。
（
５
）the
Van
.
明
白
な
「
前
衛
、
先
頭
」
の
意
の
他
に
「
山
頂
、
峰
」
を
意
味
す
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
のB
an
﹇
女
性
名
詞
と
し
て
定
冠
詞
を
伴
っ
てFan
へ
と
語
頭
子
音
変
化
を
起
す
ケ
ル
ト
諸
語
に
み
ら
れ
る
現
象
。
こ
れ
は
ま
た
十
七
世
紀
に
は
し
ば
し
ば
発
音
さ
れ
る
と
お
り
にVan,
Vann
と
綴
ら
れ
た
﹈
へ
作
者
は
言
及
し
た
つ
も
り
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
示
唆
を
紹
介
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
自
宅
か
ら
東
方
に
山
々
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
種
の
地
口
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
詩
の
伝
統
に
従
っ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
三
九
―
四
〇
﹈。
（
６
）thy
free
services.
英
国
国
教
会
共
通
祈
祷
書
﹇the
B
ook
of
C
om
m
on
Prayer
﹈
に
「
お
お
神
様
…
御
身
の
奉
仕
活
動
は
全
く
の
自
由
な
の
で
す
」
と
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。
冒
頭
の
一
行
が
十
音
節
、
四
音
節
が
四
行
、
後
は
全
て
八
音
節
の
二
行
連
句
計
四
八
行
の
詩
。
先
刻
の
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
の
一
節
を
標
題
と
す
る
作
品
で
は
、
語
り
手
が
自
ら
を
「
御
身
の
羊
」
だ
と
締
め
括
っ
て
い
た
が
、
「
御
身
の
驢
馬
」
だ
と
語
り
手
が
自
己
限
定
す
る
の
は
前
掲
「
涙
」
同
様
次
の
作
品
で
あ
る
。
驢
馬
The
A
ss （１
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
十
一
章
（
２
）
せ
わ
御
身
！
私
を
肉
と
血
の
こ
の
忙
し
い
通
り
に
か
た
置
き
賜
う
た
方
、
こ
こ
は
二
本
の
道
が
出
遭
う
所
、
い
の
ち
〈
一
方
〉
は
善
と
平
和
と
生
命
の
道
、
他
方
は
死
と
罪
と
挌
闘
の
道
、
そ
こ
で
は
誘
惑
に
弱
い
目
に
見
え
る
も
の
が
精
神
を
支
配
し
今
在
る
事
物
で
人
々
が
こ
の
上
な
く
親
切
だ
と
判
る
、
そ
こ
で
は
そ
こ
は
か
と
な
い
気
苦
労
が
卑
俗
な
も
の
に
打
ち
勝
ち
輝
か
し
い
悪
徳
（
３
）が
偉
大
な
も
の
を
破
壊
す
る
、
御
身
は
私
に
律
法
で
は
あ
っ
て
も
完
全
な
自
由
（
４
）を
も
た
ら
す
も
の
を
定
め
て
下
さ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
私
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
ず
蝕
み
も
し
な
い
43
〈
枕
〉
で
あ
っ
て
〈
重
荷
〉
で
は
な
い
、
だ
か
ら
私
に
、
い
つ
ま
で
も
安
ら
げ
る
し
か
も
こ
の
上
な
い
も
の
故
な
お
更
頼
れ
る
恩
寵
を
お
与
え
下
さ
い
私
の
眼
に
も
足
に
も
動
く
よ
う
教
え
て
下
さ
い
御
身
の
愛
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
限
界
内
を
、
も
し
も
私
が
穏
や
か
で
慎
し
く
眼
に
見
え
な
い
物
事
を
気
遣
う
な
ら
私
を
信
仰
に
結
び
つ
け
て
下
さ
い
、
理
由
は
分
ら
な
い
の
に
力
に
疑
義
を
挟
む
人
々
が
不
信
を
表
明
す
る
に
し
ろ
、
御
身
の
〈
驢
馬
（
５
）〉
た
る
私
を
唯
、
賢
く
し
て
（
６
）
神
秘
を
探
索
す
る
の
で
は
な
く
担
わ
せ
て
下
さ
い
、
御
身
を
運
ぶ
者
は
御
身
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
議
論
す
る
者
は
自
ら
の
頭
に
従
う
の
だ
。
悪
い
動
き
を
抑
え
る
た
め
に
私
を
静
か
に
死
者
た
ち
の
間
に
置
い
て
下
さ
い
、
そ
こ
で
は
勢
い
よ
く
悪
が
彼
が
自
慢
せ
ず
征
服
し
な
く
て
も
繁
栄
し
て
お
り
、
真
理
が
（
こ
こ
で
虐
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
）
賞
を
得
る
。
何
時
如
何
な
る
時
に
、
私
が
何
を
し
よ
う
と
も
私
に
必
ず
問
題
に
さ
せ
て
下
さ
い
、
誰
が
協
力
し
て
そ
の
行
為
に
私
を
向
か
わ
せ
る
の
か
と
。
御
身
で
な
い
場
合
に
も
私
に
そ
れ
を
や
ら
せ
な
い
で
下
さ
い
。
何
に
も
ま
し
て
私
に
貧
し
い
人
々
を
愛
さ
せ
あ
の
重
荷
を
裕
福
な
人
々
の
戸
口
に
運
ば
せ
て
下
さ
い
、
私
に
そ
れ
を
褒
め
讃
え
さ
せ
、
親
切
に
さ
せ
て
下
さ
い
下
層
の
人
々
に
、
粗
野
な
心
の
人
々
に
。
も
し
世
の
中
が
私
に
御
身
の
書
物
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
を
何
か
差
し
出
し
た
り
あ
る
い
は
そ
れ
が
法
に
は
適
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
御
身
の
な
さ
り
方
に
不
都
合
だ
と
判
る
も
の
だ
っ
た
り
す
る
な
ら
そ
う
い
う
危
険
を
避
け
る
た
め
に
御
身
の
恩
寵
を
私
に
下
し
お
か
れ
て
そ
の
場
か
ら
遠
ざ
け
て
下
さ
い
。
依
然
と
し
て
御
身
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
私
を
賢
く
し
て
人
々
に
は
何
と
で
も
好
き
な
よ
う
に
私
を
呼
ば
せ
て
下
さ
い
。
こ
う
し
て
御
身
の
穏
や
か
な
指
図
す
る
手
の
ま
ま
に
御
身
の
哀
れ
な
ロ
バ
の
子
が
御
身
の
意
に
副
う
時
、
荒
野
で
生
れ
育
っ
た
彼
が
賢
く
な
っ
て
あ
の
人
間
が
最
も
讃
え
る
も
の
を
最
も
軽
ん
ず
る
時
、
こ
の
地
上
の
物
が
悉
く
薊
に
な
っ
て
彼
の
唇
を
ち
く
ち
く
と
刺
し
遂
に
は
彼
が
嘆
き
悲
し
ん
で
気
落
ち
し
て
〈
子
羊
〉
が
行
き
交
う
44
あ
の
生
命
の
牧
場
を
熱
望
す
る
時
、
ほ
ど
お
お
そ
の
時
は
、
正
に
そ
の
時
こ
そ
！
断
ち
切
る
か
解
く
の
だ
こ
う
い
う
束
縛
を
、
こ
の
悲
し
い
従
属
を
こ
の
鉛
の
状
態
を
、
そ
れ
を
人
間
は
存
在
に
し
て
い
の
ち
生
命
だ
と
呼
び
違
え
て
す
っ
か
り
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
（
お
お
〈
神
〉
様
！
）〈
驢
馬
〉
が
自
由
に
さ
れ
（
７
）
御
身
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
状
態
に
な
る
時
、
お
お
彼
を
彼
の
〈
主
〉
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
が
ま
ま
に
し
て
ふ
つ
ふ
つ
湧
き
出
す
泉
に
向
か
わ
せ
、
そ
こ
で
養
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
、
そ
こ
で
は
光
、
歓
び
、
健
康
、
そ
し
て
申
し
分
な
い
平
和
が
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
と
病
気
と
い
う
病
気
を
閉
め
出
し
て
お
り
死
と
欠
陥
は
忘
れ
去
ら
れ
一
度
は
砕
か
れ
た
骨
も
喜
び
躍
る
の
だ
（
８
）！﹇
Ｍ
・
五
一
八
―
一
九
﹈
訳
注
（
１
）
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
「
聖
体
拝
領
前
の
瞑
想
」﹇
Ｍ
・
一
六
二
・
一
〇
―
一
四
﹈
の
中
に
、
ロ
バ
に
乗
っ
て
幸
福
を
振
り
ま
く
〈
主
〉
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ド
ソ
ン
（A
lexander
C
.Judson
﹇M
.L.N
,
xli,
（1926
）178
−81
﹈）
は
言
う
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ア
グ
リ
ッ
パ
の
一
文
（C
ornelius
A
grippa,‘A
d
E
ncom
ium
A
siniD
igressio’in
D
e
Incertitudine
et
Vanitate
O
m
nium
Scientiarum
et
A
r-
tium
）
を
念
頭
に
置
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
。
ア
レ
ン
（D
on
C
.
A
llen
﹇M
.
L.
N
.,
lviii,
（1943
）612−14
﹈）
は
別
の
例
を
挙
げ
て
示
唆
す
る
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
誰
か
特
定
の
著
者
に
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
通
常
の
伝
統
に
従
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
２
）
第
一
―
一
一
節
。
ロ
バ
に
乗
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
入
っ
て
ゆ
く
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
﹇
Ｆ
・
三
一
八
﹈。
（
３
）splendid
vice.
鮮
や
か
な
撞
着
語
法
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
多
用
す
る
。
（
４
）
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
Ⅰ
・
２５
「
し
か
し
自
由
を
も
た
ら
す
完
全
な
律
法
を
見
詰
め
、
そ
れ
を
守
り
続
け
る
人
は
聞
い
て
も
忘
れ
る
人
で
は
な
く
行
う
人
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
人
は
そ
の
行
い
に
よ
っ
て
幸
せ
に
な
る
」﹇
Ｆ
・
三
一
八
﹈。
（
５
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
涙
」“Tears”
一
一
行
目
に
は
「
御
身
の
哀
れ
な
〈
ロ
バ
〉」‘tyh
poor
A
ss’
と
出
て
く
る
﹇
本
稿
前
掲
﹈。
（
６
）w
ise…
m
ysteries.
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
金
言
』A
dagia
2204
の
「
神
秘
を
運
ぶ
ロ
バ
」“A
sinus
m
ysteria
portans”
と
、『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
二
六
六
「
神
像
を
運
ぶ
ロ
バ
」﹇
自
ら
の
運
ぶ
神
像
を
人
々
が
拝
む
の
に
、
そ
れ
を
自
分
が
拝
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
て
有
頂
天
に
な
る
ロ
バ
の
話
﹈、
及
び
、
ホ
ー
ル
の
『
瞑
想
』（Joseph
H
all,
M
editations,
iii
63
）
の
「
エ
ジ
プ
ト
の
女
神
を
運
ぶ
ロ
バ
は
多
く
45
の
者
に
膝
を
屈
し
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
獣
に
で
は
な
く
そ
の
重
荷
に
対
し
て
で
あ
っ
た
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
７
）
「
ヨ
ブ
記
」
３９
・
５
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。「
誰
が
野
生
の
ロ
バ
を
自
由
に
し
、
野
生
の
ロ
バ
の
縛
め
を
解
き
放
っ
た
か
」、
荒
野
を
そ
の
家
に
し
不
毛
の
地
を
そ
の
住
み
処
に
し
た
の
は
私
﹇
神
﹈
だ
と
続
く
。
（
８
）A
nd
bones
rejoyce,
w
hich
once
w
ere
broken!
下
線
森
田
。
頭
韻
と
中
間
で
の
擬
似
韻
に
注
目
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
頻
用
技
法
の
一
。
／
「
詩
篇
」
５１
・
８
「
喜
び
楽
し
む
声
を
私
に
聞
か
せ
て
下
さ
い
、
御
身
が
砕
か
れ
た
こ
の
骨
が
喜
び
躍
る
よ
う
に
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
五
﹈。
音
節
数
は
一
行
目
１０
、
最
終
行
９
、
他
は
全
て
８
の
二
行
連
句
（
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
）
計
六
四
行
の
力
作
。
こ
の
詩
の
標
題
は
、
そ
の
内
容
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、〈
主
〉
に
真
向
う
語
り
手
の
「
私
」、
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
動
物
の
対
蹠
物
と
し
て
の
よ
う
に
無
生
物
の
代
表
の
如
く
、
同
じ
第
二
部
の
、
真
中
辺
り
、「
驢
馬
」
の
三
篇
前
に
、「
石
」
と
題
す
る
作
品
が
あ
る
。
因
に
、
驢
馬
も
石
も
、
象
徴
辞
典
の
類
で
は
そ
の
説
明
に
最
も
多
く
の
場
所
が
与
え
ら
れ
る
項
目
に
属
す
る
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
・
二
六
―
二
九
、
四
四
三
―
四
五
﹈。
石
The
S
tone
「
ヨ
シ
ュ
ア
記
」
第
二
十
四
章
第
二
十
七
節
（
１
）
私
は
今
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
（
２
）、
し
か
し
ど
こ
で
行
動
す
べ
き
か
そ
れ
は
誰
も
知
ら
な
い
ど
こ
に
私
が
恐
れ
る
理
由
が
あ
る
の
か
眼
や
耳
を
、
何
を
人
間
は
示
せ
ば
よ
い
の
か
？
も
し
も
夜
や
陰
や
秘
密
の
部
屋
部
屋
が
墓
の
よ
う
に
沈
黙
し
て
私
の
暗
い
意
図
を
隠
さ
ず
承
認
も
し
な
い
な
ら
、
私
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？
男
な
ら
買
収
で
き
る
し
、
女
は
実
入
り
の
あ
る
罪
悪
は
承
諾
す
る
、
し
か
し
こ
う
い
う
物
言
わ
ぬ
被
造
物
は
甚
だ
誠
実
だ
か
ら
黄
金
も
贈
物
も
彼
ら
を
服
従
さ
せ
ら
れ
な
い
。
垣
に
耳
あ
り
、
と
古
い
真
実
は
言
っ
た
、
だ
か
ら
ど
の
茂
み
も
何
か
の
潜
む
小
屋
だ
（
３
）
と
、
こ
の
用
心
深
い
愚
か
者
共
は
思
い
違
い
を
し
て
人
間
し
か
恐
れ
な
い
の
だ
、
そ
こ
に
待
ち
伏
せ
さ
れ
な
が
ら
。
46
し
か
し
私
は
（
あ
あ
！
）
あ
る
日
見
慣
れ
な
い
鏡
の
中
に
見
せ
ら
れ
た
の
だ
眼
に
は
見
え
な
い
が
〈
神
〉
と
そ
の
〈
被
造
物
た
ち
〉
と
の
せ
わ
間
に
忙
し
く
や
り
と
り
さ
れ
る
あ
の
交
流
を
。
彼
ら
は
聞
き
、
見
、
話
し
て
ど
っ
と
声
高
い
発
見
に
到
る
の
だ
、
血
の
よ
う
に
声
高
か
に
（
４
）。〈
神
〉
が
情
報
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
、
地
獄
と
あ
ら
ゆ
る
心
が
は
だ
か
素
裸
で
眼
前
に
姿
を
み
せ
て
い
る
の
に
己
が
霊
に
て
全
て
の
物
に
生
命
を
付
与
し
育
む
か
ら
だ
。
だ
か
ら
（
５
）聞
き
取
る
と
お
り
に
判
断
し
何
者
を
も
咎
め
立
て
な
い
御
方
が
公
正
な
道
を
進
ま
れ
る
の
で
、
人
間
の
行
う
こ
と
は
全
て
隠
れ
る
か
顕
れ
る
か
だ
と
は
御
存
知
な
が
ら
か
た
そ
の
方
は
御
自
身
の
光
に
よ
っ
て
（
全
て
を
見
通
し
全
て
が
正
し
い
の
だ
が
）
人
々
を
非
難
せ
ず
、
試
そ
う
と
な
さ
る
の
だ
人
間
自
身
の
眼
さ
え
正
し
い
と
ど
う
し
て
も
認
め
よ
う
と
す
る
過
程
に
よ
っ
て
。
ダ
ス
ト
そ
れ
故
砂
と
塵
が
証
拠
を
求
め
て
払
い
落
と
さ
れ
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
石
が
た
ち
ま
ち
証
言
の
一
声
を
挙
げ
て
暴
き
出
す
の
だ
我
ら
が
お
よ
そ
思
い
も
し
な
か
っ
た
あ
の
密
か
な
罪
を
。
だ
か
ら
弁
え
る
こ
と
だ
、
放
埓
な
人
々
よ
、
君
た
ち
が
誤
る
時
は
事
物
は
ど
れ
も
〈
筆
記
者
〉
と
〈
記
録
簿
〉
に
な
り
己
の
〈
主
〉
に
従
っ
て
君
た
ち
の
最
も
個
人
内
密
の
罪
障
を
記
録
す
る
の
だ
と
。
〈
律
法
〉
が
〈
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
〉
に
告
示
さ
れ
た
、
こ
の
民
は
多
く
を
約
束
し
な
が
ら
そ
れ
を
果
す
の
は
拒
ん
だ
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
同
じ
行
為
に
対
し
て
彼
ら
に
一
個
の
石
に
よ
っ
て
訴
訟
が
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
そ
の
内
容
で
、
十
分
厳
し
い
も
の
だ
が
、
彼
ら
の
心
が
更
に
堅
く
一
徹
だ
と
判
明
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
今
や
〈
神
〉
が
あ
ら
ゆ
る
人
類
が
決
し
て
耐
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
も
の
を
引
き
受
け
賜
う
た
の
だ
か
ら
も
し
幾
ら
か
で
も
（
と
い
う
の
も
彼
は
全
て
を
招
く
の
だ
か
ら
）
47
彼
の
緩
い
軛
を
拒
ん
だ
り
軽
ん
ず
れ
ば
〈
福
音
〉
が
（
世
界
を
裁
く
の
は
彼
の
言
葉
で
あ
っ
て
彼
自
身
（
６
）で
は
な
い
の
だ
か
ら
）
紛
々
の
〈
塵
〉
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
人
間
を
糾
弾
す
る
、
塵
よ
り
も
っ
と
粗
悪
な
無
益
な
も
の
だ
と
し
て
。
﹇
Ｍ
・
五
一
四
―
一
六
﹈
訳
注
（
１
）
〈
主
〉
の
僕
で
あ
る
モ
ー
セ
の
死
後
、〈
主
〉
に
よ
っ
て
モ
ー
セ
の
後
継
者
と
さ
れ
た
ヨ
シ
ュ
ア
は
、
シ
ケ
ム
﹇
古
代
サ
マ
リ
ア
付
近
の
町
﹈
で
民
と
契
約
を
結
び
、
彼
ら
の
た
め
に
掟
と
法
と
を
定
め
、
大
き
な
石
を
取
り
上
げ
て
〈
主
〉
の
聖
所
の
傍
ら
に
立
つ
テ
レ
ビ
ン
の
木
の
下
に
立
て
る
。「
そ
し
て
ヨ
シ
ュ
ア
は
民
全
員
に
告
げ
た
、
見
よ
、
こ
の
石
が
私
た
ち
に
対
す
る
証
拠
と
な
る
。
そ
れ
は
主
が
私
た
ち
に
語
ら
れ
た
仰
せ
の
悉
く
を
聞
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
故
こ
の
石
は
、
あ
な
た
方
が
あ
な
た
方
の
神
を
拒
絶
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
方
に
対
す
る
証
拠
と
な
る
」。
（
２
）I
have
it
now
.
私
は
今
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
、
分
っ
た
、
の
意
。
一
人
称
は
劇
的
な
工
夫
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
何
を
す
べ
き
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
決
め
て
い
る
罪
人
、
も
し
く
は
法
律
違
反
者
を
装
っ
て
い
る
。
問
題
は
二
行
目
に
述
べ
ら
れ
る
、
ど
こ
で
行
動
す
べ
き
か
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
三
﹈。
（
３
）G
.L.A
pperson,E
nglish
Proverbs
and
ProverbialPhrases
:
a
H
istorical
D
ictionary
（London,
1929
）p.
296.
参
照
。「
垣
根
に
眼
（
も
し
く
は
）
耳
あ
り
」。
そ
こ
に
は
茂
み
の
中
に
見
ら
れ
る
物
（
熊
や
盗
人
）
を
扱
っ
て
い
る
諺
が
幾
つ
か
あ
る
﹇
Ｆ
・
三
一
三
﹈。
（
４
）
「
創
世
記
」
４
・
１０
で
は
、
ア
ベ
ル
の
血
が
土
の
中
か
ら
呼
び
か
け
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
一
四
﹈。
（
５
）
一
六
五
五
年
版
に
は
＊
印
で
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注
、「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
５
・
３０
、
４５
と
あ
る
。
３０
「
私
は
自
分
自
身
で
は
何
も
出
来
な
い
。
聞
く
が
ま
ま
に
裁
く
、
私
の
裁
き
は
正
し
い
、
私
は
自
分
の
意
志
で
は
な
く
私
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
父
の
意
志
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
」、
４０
「
私
が
父
に
あ
な
た
た
ち
を
訴
え
る
な
ど
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
、
あ
な
た
た
ち
を
訴
え
る
の
は
、
何
と
あ
な
た
た
ち
が
信
頼
し
て
い
る
モ
ー
セ
な
の
だ
」。
（
６
）
＊
印
で
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注
が
あ
る
、「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
４７
、
４８
。「
私
の
言
葉
を
聞
い
て
そ
れ
を
信
じ
な
い
者
が
い
て
も
、
私
は
そ
の
者
を
裁
き
は
し
な
い
。
私
は
世
を
裁
く
た
め
で
は
な
く
、
世
を
救
う
た
め
に
来
た
の
だ
か
ら
。
私
を
拒
み
私
の
言
葉
を
受
け
入
れ
な
い
者
に
は
そ
の
者
を
裁
く
者
が
い
る
。
私
の
語
っ
た
言
葉
そ
の
も
の
が
、
そ
の
者
を
最
後
の
日
に
裁
く
」。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
と
押
韻
す
る
最
初
の
五
行
以
降
は
二
行
連
句
で
、
四
48
音
節
七
行
、
八
音
節
五
二
行
の
計
五
九
行
の
力
作
。〈
石
〉
は
、
既
に
み
た
「
鳥
」
や
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
１９
に
先
導
さ
れ
る
作
品
だ
け
で
な
く
、「
最
後
の
審
判
」
や
「
復
活
前
主
日
」﹇
小
考
（
六
）
２１
﹈
な
ど
に
現
わ
れ
る
。
バ
イ
ブ
ル
に
は
〈
石
〉
は
、
新
・
旧
訳
合
わ
せ
て
複
数
形
共
々
三
六
一
回
出
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
類
題
と
そ
の
関
連
題
の
作
品
を
概
観
し
な
が
ら
標
題
を
眺
め
て
い
る
と
、
こ
の
詩
集
の
第
一
部
に
、
あ
る
流
れ
が
浮
上
す
る
よ
う
だ
。
語
り
手
は
あ
る
時
、
気
を
散
ら
さ
れ
て
「
混
乱
」
し
、「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
１９
の
作
品
﹇
本
稿
既
出
﹈
で
神
の
子
の
顕
現
を
探
し
て
「
逆
戻
り
」﹇
本
稿
同
﹈
し
、「
決
意
」
し
て
「
悔
い
改
め
」、
「
信
仰
」
へ
と
向
か
い
、「
夜
明
け
時
」﹇
本
稿
同
﹈
で
神
に
接
近
し
て
「
反
抗
」
し
、「
悲
惨
」﹇
本
稿
同
﹈
を
経
験
し
、
第
一
部
掉
尾
の
「
懇
願
」﹇
小
考
（
六
）
２７
―
２８
﹈
に
到
る
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
以
下
、
今
挙
げ
た
新
た
な
標
題
の
作
品
五
篇
を
み
て
み
よ
う
。
混
乱
D
istraction
ダ
ス
ト
お
お
私
を
結
ん
で
下
さ
い
、
粉
々
に
崩
れ
た
こ
の
塵
を
！
そ
の
堆
積
は
す
っ
か
り
ち
り
ぢ
り
に
な
り
取
る
に
足
り
ま
せ
ん
一
握
り
に
対
し
て
お
与
え
下
さ
い
、
唯
、
思
慮
を
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
は
購
わ
れ
ま
す
、
も
し
御
身
が
私
を
星
に
真
珠
に
あ
る
い
は
虹
に
（
１
）し
て
下
さ
っ
て
い
た
ら
私
が
そ
の
時
射
込
ん
だ
光
線
は
私
の
光
を
減
ら
さ
な
か
っ
た
筈
で
す
で
も
今
私
は
我
が
身
が
前
よ
り
小
さ
く
な
っ
て
い
る
と
気
付
く
の
で
す
、
大
き
く
成
長
す
れ
ば
す
る
程
、
世
界
は
声
々
で
満
ち
て
い
ま
す
、〈
人
間
〉
は
呼
び
か
け
ら
れ
放
り
出
さ
れ
ま
す
（
２
）
一
声
ご
と
に
、
そ
し
て
全
て
に
答
え
、
あ
ら
ゆ
る
調
子
を
知
っ
て
叫
ぶ
の
で
す
、
そ
れ
故
依
然
と
し
て
生
き
生
き
と
し
た
耄
碌
が
誘
惑
す
る
か
、
年
寄
り
が
彼
の
意
志
を
奪
い
取
る
の
で
す
そ
れ
で
も
も
し
御
身
が
私
の
翼
を
切
り
取
っ
て
、
と
言
っ
て
も
〈
柩
に
収
め
ら
れ
〉
て
こ
の
よ
う
に
活
気
づ
い
た
罪
の
塊
と
な
っ
た
時
だ
が
49
あ
の
、
惜
し
気
も
な
く
御
身
が
そ
の
時
与
え
賜
う
た
光
を
保
存
さ
れ
た
な
ら
ほ
っ
と
し
て
思
う
の
だ
が
私
は
挑
ね
つ
け
て
い
た
だ
ろ
う
、
そ
れ
で
言
っ
た
の
で
す
御
身
が
控
え
ら
れ
た
の
だ
と
そ
う
で
な
け
れ
ば
御
身
の
蓄
え
が
減
っ
た
の
だ
と
し
か
し
今
で
は
御
身
が
甚
だ
し
く
祝
福
し
て
下
さ
っ
た
の
で
私
は
、
何
た
る
こ
と
！
嘆
き
悲
し
む
の
で
す
御
身
が
私
を
そ
う
な
さ
っ
た
の
だ
と
。
私
が
嘆
き
悲
し
む
？
お
お
、
そ
う
で
す
！
御
身
は
私
が
嘆
き
悲
し
む
こ
と
を
御
存
知
で
す
〈
来
〉
て
解
放
し
て
服
従
さ
せ
鎮
め
て
下
さ
い
御
身
の
光
で
、
ダ
ス
ト
立
ち
昇
っ
て
私
の
視
力
を
霞
ま
せ
そ
う
な
塵
（
３
）
を
、
余
り
に
も
長
く
独
り
ぼ
っ
ち
に
放
っ
て
お
か
れ
て
騒
音
と
群
衆
の
中
で
圧
倒
さ
れ
た
私
が
少
し
ず
つ
死
な
せ
る
こ
と
で
全
体
を
救
い
出
そ
う
と
骨
折
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
。
﹇
Ｍ
・
四
一
三
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
朝
の
礼
拝
式
」“M
attens”
﹇
四
行
詩
五
連
計
二
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
二
五
―
二
八
﹈
の
五
―
七
行
目
「
我
が
神
様
、
心
と
は
何
で
す
か
？
／
銀
か
金
か
貴
金
石
か
／
星
か
虹
か
…
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
２
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
最
後
の
審
判
の
日
」“D
oom
s−day”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
五
〇
―
五
三
﹈
の
二
七
―
二
八
行
目
「
人
間
は
秩
序
か
ら
放
り
出
さ
れ
て
／
全
世
界
に
配
分
さ
れ
る
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
「
嵐
」
の
訳
注
（
２
）﹇
小
考
（
七
）
１９
﹈
も
参
照
。
（
３
）
本
稿
前
出
「
引
退
」
の
注
（
９
）
参
照
。
二
行
連
句
三
四
行
の
作
品
で
、
十
音
節
一
〇
行
、
八
音
節
四
行
、
六
音
節
一
〇
行
、
四
音
節
三
行
、
二
音
節
七
行
で
、
行
頭
に
出
入
り
が
あ
る
。
混
乱
の
余
り
語
り
手
は
、
来
て
解
放
し
て
服
従
さ
せ
鎮
め
て
く
れ
と
神
に
希
う
。
混
乱
し
た
心
を
示
す
内
容
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
な
詩
型
で
も
あ
る
。
決
意
The
R
esolve
50
私
は
そ
れ
を
ず
っ
と
考
え
て
き
た
、
そ
れ
で
気
付
い
て
い
る
（
１
）
更
に
長
く
留
ま
る
の
は
怠
慢
を
大
目
に
み
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
。
あ
る
小
道
を
心
に
か
け
な
が
ら
別
の
小
道
に
彷
徨
い
込
む
か
ど
の
小
道
に
も
赴
か
な
い
こ
と
は
愛
に
は
な
れ
な
い
、
そ
の
旅
人
が
家
に
帰
っ
て
く
る
時
に
は
そ
れ
は
動
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
も
し
汝
が
そ
ち
ら
へ
行
っ
て
ぐ
ず
ぐ
ず
せ
ず
そ
の
場
所
に
し
が
み
つ
き
（
２
）
若
さ
と
美
に
い
ず
れ
も
朽
ち
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
告
げ
て
も
（
３
）
ケ
ー
ス
そ
れ
ら
は
一
つ
の
〈
偶
然
〉
に
す
ぎ
な
い
、
弛
ん
だ
区
分
け
さ
れ
た
心
は
凍
り
つ
く
だ
ろ
う
、〈
太
陽
〉
も
髪
を
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
は
め
っ
た
に
暖
め
ら
れ
な
い
が
、
収
縮
す
る
こ
と
で
（
４
）
岩
々
を
熱
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
汝
の
〈
諸
力
〉
を
呼
び
込
も
う
、
走
っ
て
辿
り
つ
こ
う
光
を
備
え
た
家
庭
に
、
そ
こ
に
居
よ
う
、
影
が
伸
び
て
（
５
）
夜
を
〈
引
き
延
ば
（
６
）〉
さ
な
い
う
ち
に
、
も
う
こ
れ
以
上
〈
叫
び
（
７
）〉
に
従
わ
な
い
で
お
こ
う
、
在
る
の
は
昔
か
ら
の
道
で
す
っ
か
り
花
々
が
撒
き
散
ら
さ
れ
て
お
り
〈
五
月
〉
の
よ
う
に
（
８
）
幸
福
で
瑞
々
し
い
、
そ
こ
で
向
き
を
変
え
、
そ
れ
以
上
は
変
え
な
い
で
お
こ
う
、
才
士
た
ち
に
微
笑
ま
せ
よ
う
公
正
な
眼
に
あ
る
い
は
唇
に
向
か
っ
て
、〈
し
か
し
〉
泣
き
な
が
ら
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
者
は
〈
褒
賞
（
９
）〉
を
得
て
い
る
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
三
四
﹈
訳
注
（
１
）I
have
consider’d
it;
and
find.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
報
復
」
“T
he
R
eprisall”
﹇
四
行
詩
四
連
計
一
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
一
六
―
一
八
﹈
の
第
一
行
と
全
く
同
じ
（
そ
こ
で
は
語
り
手
が
考
え
て
き
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
応
え
て
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
一
七
）﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
（
２
）C
atch
at
the
place,
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
苦
痛
」
“A
ffliction”
（Ⅰ
）﹇
六
行
詩
一
一
連
計
六
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
六
〇
―
六
八
﹈
の
一
七
行
目
「
そ
れ
故
わ
が
突
然
の
魂
は
そ
の
場
所
に
し
が
み
51
つ
い
た
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
八
﹈。
（
３
）Tell
youth…
Prize.
こ
の
一
一
行
目
以
降
最
後
ま
で
はW
itt’s
R
ecreations
の
最
終
ペ
ー
ジ
と
一
六
五
四
、
六
三
、
六
七
年
版
に
も
印
刷
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
本
の
結
論
に
な
っ
て
い
る
。
「
こ
う
し
て
汝
の
若
々
し
い
熱
狂
に
こ
う
い
う
〈
若
書
き
の
幻
想
〉
を
供
給
し
て
き
た
の
だ
か
ら
汝
に
（
私
自
身
に
も
）
も
っ
と
高
度
な
物
を
求
め
る
と
歌
っ
て
欲
し
い
も
の
だ
、
そ
し
て
こ
れ
で
汝
の
気
高
い
決
心
に
応
え
る
た
め
に
私
は
汝
の
こ
の
上
な
く
鋭
い
見
解
と
真
摯
な
考
察
に
委
ね
よ
う
、『
火
花
散
る
燧
石
』
と
題
す
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
氏
の
見
事
な
天
上
の
聖
な
る
詩
集
を
」﹇
Ｍ
・
七
三
五
﹈。
（
４
）by
contraction…
rocks.
収
縮
さ
れ
た
光
は
岩
さ
え
貫
け
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
八
﹈。
（
５
）before…
night.
B
enlow
es,
T
heophilia
（1652
）
.
48.
1
「
太
陽
の
長
い
影
が
夜
を
引
き
延
ば
さ
な
い
う
ち
に
」
と
比
較
﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。
（
６
）
Span
up.
こ
の
句
を
譬
喩
に
使
っ
て
、
引
き
延
ば
す
、
ぴ
ん
と
き
ゅ
っ
と
張
る
、
の
意
に
用
い
る
説
明
と
し
てO
E
D
は
こ
の
箇
処
を
引
用
す
る
﹇
Ｆ
・
一
八
九
﹈。
（
７
）
C
ry.
軽
蔑
に
用
い
て
「（
人
々
の
）
群
」、「
狩
猟
の
際
の
犬
の
叫
び
」。
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
群
衆
と
同
調
す
る
な
」
と
言
っ
て
い
る
。「
混
乱
」﹇
本
稿
前
出
﹈
の
一
一
―
一
二
行
目
「
世
界
は
／
声
々
に
充
ち
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
九
﹈。
（
８
）A
ll
strew
ed…
as
M
ay.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
苦
痛
」（
一
）
の
二
一
―
二
二
行
目
「
私
の
日
々
に
花
々
と
幸
福
が
撒
き
ち
ら
さ
れ
て
い
た
／
〈
五
月
〉
ほ
ど
の
月
は
他
に
は
な
か
っ
た
」
と
比
較
﹇
Ｍ
・
七
三
六
﹈。
（
９
）the
Prize.
「
詩
篇
」
７３
・
２５
「
御
身
以
外
に
天
で
私
に
誰
が
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
地
上
で
は
御
身
の
他
に
私
が
望
む
人
は
誰
も
い
な
い
の
だ
か
ら
」。「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
」

Ｂ
の
最
後
に
付
加
さ
れ
て
い
る
﹇
小
考
（
六
）
３２
﹈。
イ
エ
ス
が
側
に
い
て
く
れ
る
、
救
わ
れ
て
い
る
、
の
意
。
八
音
節
の
奇
数
行
同
士
、
四
音
節
の
偶
数
行
同
士
が
一
対
ず
つ
順
に
押
韻
し
て
ゆ
く
二
八
行
の
作
品
だ
が
、
後
半
の
始
ま
る
一
五
行
目
は
七
音
節
、
一
六
行
目
は
三
音
節
で
変
化
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
世
俗
の
安
易
な
小
道
に
迷
い
込
ま
ず
に
神
を
〈
愛
〉
し
神
か
ら
の
〈
愛
〉
を
求
め
て
、
昔
な
が
ら
の
道
に
踏
み
留
ま
ろ
う
と
い
う
〈
決
意
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
悔
い
改
め
〉
よ
う
と
す
る
。
悔
い
改
め
R
epentance
ク
レ
イ
〈
主
〉
よ
、
御
身
が
こ
の
値
打
乏
し
い
〈
土
〉
に
あ
の
神
聖
な
〈
光
線
〉
を
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御
身
の
霊
を
植
え
て
下
さ
り
、
全
体
を
あ
の
穀
物
の
〈
注
ぎ
込
ん
だ
〉
富
で
活
気
づ
け
て
下
さ
っ
た
の
で
か
ら
だ
私
の
身
体
は
前
へ
と
忍
び
寄
っ
て
ゆ
き
巧
み
に
こ
っ
そ
り
（
１
）
成
長
と
力
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
、〈
調
べ
な
が
ら
で
す
〉
御
身
の
健
康
と
熱
を
、〈
あ
の
〉
小
さ
な
門
と
狭
い
道
を
、
そ
こ
を
通
っ
て
御
身
へ
と
到
る
あ
の
〈
通
路
〉
を
、〈
彼
（
２
）〉
が
〈
隷
属
〉
へ
の
鉄
格
子
で
〈
入
口
〉
だ
と
名
付
け
た
も
の
を
、
御
身
の
律
法
だ
が
網
で
あ
り
、
そ
れ
に
何
羽
か
の
小
鳥
は
（
た
ま
に
で
は
あ
る
が
そ
れ
で
も
）
捕
わ
れ
た
し
御
身
の
〈
約
束
〉
で
は
あ
る
が
空
虚
な
言
葉
で
あ
り
〈
子
供
た
ち
〉
以
外
誰
も
聞
か
ず
教
わ
り
も
し
な
い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
私
は
信
じ
た
の
で
す
、〈
す
る
と
〉
友
人
（
３
）が
一
人
遠
方
か
ら
し
ば
し
ば
や
っ
て
き
て
は
〈
駄
目
だ
よ
〉
と
囁
い
た
が
、
そ
れ
で
も
私
の
目
的
に
は
合
わ
な
い
も
の
の
私
は
自
分
の
敵
に
す
っ
か
り
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
そ
の
た
め
悲
嘆
に
貫
か
れ
て
私
の
悲
し
く
も
誘
惑
に
負
け
た
魂
が
御
身
に
溜
息
を
漏
ら
す
の
で
す
、
真
実
の
光
を
身
に
〈
纏
っ
て
〉
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
正
に
あ
る
が
ま
ま
に
御
覧
に
な
る
御
身
に
。
御
身
の
王
座
か
ら
見
て
下
さ
い
こ
の
〈
一
連
〉
の
重
い
罪
業
を
、
私
の
酷
い
背
信
を
、
そ
れ
を
私
は
魂
の
全
て
を
込
め
て
〈
告
白
し
ま
す
〉、
〈
神
〉
様
、
私
の
〈
告
白
〉
を
〈
受
け
容
れ
〉
て
下
さ
い
。
そ
れ
は
最
後
の
日
で
し
た
（
私
独
自
の
罪
に
触
れ
て
）
私
は
一
人
坐
っ
て
飲
ん
で
い
ま
し
た
カ
ッ
プ
そ
の
苦
い
〈
一
杯
〉
を
、
御
身
の
美
し
い
多
様
な
蓄
え
の
全
て
か
ら
私
の
得
点
を
打
ち
負
か
し
そ
う
な
（
４
）も
の
を
探
し
求
め
て
。
草
の
刀
身
状
の
葉
、
御
身
の
〈
被
造
物
〉
の
牧
草
地
、
木
々
と
そ
の
葉
、
花
々
、
そ
の
結
ん
だ
種
子
、
ダ
ス
ト
私
が
そ
の
一
部
で
あ
る
〈
塵
〉、
私
の
心
よ
り
遥
か
に
柔
ら
か
い
〈
石
ま
た
石
〉、
雨
の
雫
、
風
の
囁
き
私
に
は
全
く
見
え
な
い
〈
星
々
〉、
御
身
の
香
草
が
夜
ご
と
飲
み
込
む
〈
露
〉、
そ
れ
ら
が
光
の
中
で
暖
ま
る
の
に
浴
び
る
光
の
束
、
特
徴
（
５
）な
い
し
生
命
を
持
つ
も
の
全
て
を
私
は
呼
び
出
し
て
こ
の
相
剋
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し
ま
し
た
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そ
し
て
〈
滞
納
金
〉
用
に
不
足
が
生
じ
な
い
よ
う
に
泉
が
流
れ
て
い
た
の
で
私
は
泉
に
涙
を
告
げ
ま
し
た
し
か
し
こ
れ
ら
が
秤
に
か
け
ら
れ
る
と
私
の
罪
だ
け
が
そ
れ
ら
全
て
よ
り
重
か
っ
た
（
６
）の
で
す
。
い
の
ち
お
お
我
が
尊
い
〈
神
〉
様
！
我
が
生
命
よ
、
我
が
愛
よ
！
こ
の
上
な
く
祝
福
さ
れ
た
子
羊
！
限
り
な
く
穏
や
か
な
鳩
よ
！
御
身
の
罪
を
悔
い
て
い
る
〈
違
反
者
〉
を
許
し
て
下
さ
い
。
そ
し
て
彼
の
罪
を
も
う
こ
れ
を
限
り
に
お
忘
れ
下
さ
い
、
こ
れ
ら
の
死
の
陰
を
追
い
散
ら
し
て
私
の
魂
に
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う
に
光
を
お
与
え
下
さ
い
、
私
を
切
り
棄
て
な
い
で
下
さ
い
我
が
背
信
（
７
）の
ゆ
え
に
故
意
の
反
逆
、
隠
蔽
の
ゆ
え
に
、
そ
し
て
そ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
の
中
に
い
る
も
の
に
お
与
え
下
さ
い
我
が
〈
救
世
主
〉
の
心
の
中
に
水
源
が
あ
る
一
部
を
（
８
）。
〈
主
〉
よ
、
私
は
忌
ま
わ
し
い
得
点
を
告
白
し
ま
す
願
わ
く
は
私
は
も
う
こ
れ
以
上
そ
う
し
な
い
で
い
た
い
、
尤
も
そ
れ
で
も
私
は
ど
の
罪
び
と
に
も
ま
さ
る
罪
び
と
だ
が
お
お
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
よ
う
、
御
身
の
〈
息
子
〉
は
確
か
に
血
を
流
し
た
の
だ
と
、
お
お
思
い
起
こ
そ
う
彼
の
傷
を
、
彼
の
難
儀
を
、
ま
み
彼
の
〈
苦
痛
〉
と
血
塗
れ
の
苦
悶
を
、
そ
れ
か
ら
御
身
の
造
り
賜
う
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
そ
し
て
注
目
し
て
み
よ
う
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
失
敗
し
消
え
去
っ
た
か
に
、
天
国
そ
の
も
の
（
９
）が
公
正
で
輝
い
て
い
て
も
御
身
の
視
野
で
は
ど
れ
ほ
ど
暗
く
て
汚
れ
て
い
る
か
に
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
御
身
と
共
に
、
人
間
は
神
聖
に
な
〈
れ
る
〉
の
か
御
身
の
〈
御
使
い
方
〉
を
愚
か
に
振
る
舞
う
な
ど
と
非
難
（
１０
）し
な
が
ら
。
お
お
私
は
何
者
な
の
か
、
茨
に
無
花
果
（
１１
）を
育
て
雑
草
に
花
を
咲
か
せ
る
と
は
！
私
は
夜
の
う
ち
に
成
長
し
朝
に
は
消
え
去
る
罪
と
悲
し
み
の
瓢
箪
だ
（
１２
）、
生
と
死
の
こ
の
あ
ら
ゆ
る
〈
過
程
〉
で
は
私
の
呼
吸
ほ
ど
忌
ま
わ
し
い
も
の
は
な
い
冒

は
我
が
舌
に
安
ら
ぎ
（
１３
）
欠
陥
と
暗
闇
は
我
が
胸
に
汚
染
は
私
の
身
体
中
に
混
り
合
い
御
身
へ
の
私
の
魂
さ
え
死
ん
で
し
ま
い
私
が
祝
宴
に
あ
ず
か
る
彼
の
中
で
の
み
魂
と
身
体
の
双
方
は
十
分
に
衣
服
を
纏
え
る
の
だ
、
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彼
の
紛
れ
も
な
き
完
璧
が
全
て
を
御
破
算
に
し
て
彼
の
貧
し
い
者
た
ち
の
〈
箱
〉
を
充
た
す
（
１４
）の
だ
、
い
の
ち
彼
は
長
い
生
命
と
光
の
〈
中
心
〉
で
あ
り
か
か
た
私
は
有
限
に
す
ぎ
ず
、〈
彼
の
方
〉
は
〈
無
限
な
〉
の
だ
。
お
お
だ
か
ら
御
身
の
〈
正
義
〉
を
彼
の
中
に
〈
閉
じ
込
〉
め
て
彼
の
長
所
に
よ
っ
て
御
身
の
慈
悲
を
私
の
も
の
に
し
て
下
さ
い
！
﹇
Ｍ
・
四
四
八
―
五
〇
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
か
ら
の
五
行
に
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
聖
な
る
洗
礼
」

“H
oly
B
aptism
”
（Ⅱ
）﹇
五
行
詩
三
連
計
一
五
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
五
二
―
五
四
﹈
の
一
―
三
行
目
「〈
主
〉
よ
、
御
身
へ
の
狭
い
道
と
小
さ
な
門
が
／
通
路
の
全
て
で
…
」
と
の
照
応
が
幾
つ
か
（
例
え
ば
七
―
九
行
目
な
ど
）
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
九
﹈。
（
２
）H
e.=m
y
flesh
（
五
行
目
の
）
私
の
身
体
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
（
３
）a
friend…
from
far.
彼
を
護
る
天
使
か
？
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
九
﹈。
（
４
）outvie
m
y
score.＝
exceed
m
y
debt.
私
の
負
債
を
上
回
る
﹇
Ｆ
・
二
〇
七
﹈。
（
５
）signature.
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
H
erm
etical
Physick
の
中
の
一
節
﹇
Ｍ
・
五
八
三
・
一
一
―
一
三
﹈「〈
神
〉
が
意
志
を
通
じ
て
自
ら
の
〈
被
造
物
〉
に
印
を
つ
け
る
あ
の
印
象
と
特
徴
…
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
（
６
）
彼
の
罪
の
ほ
う
が
神
に
と
っ
て
一
層
重
要
だ
と
い
う
意
だ
ろ
う
。
自
然
は
人
間
を
必
要
と
す
る
、
神
の
息
子
た
ち
の
顕
れ
を
待
っ
て
い
る
か
ら
（「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
１９
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
九
﹈。
（
７
）C
ut
m
e
not
off
for
m
y
transgressions.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
同
題
の
作
品“R
epentance”
﹇
六
行
詩
六
連
計
三
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
六
八
―
七
二
﹈
の
一
五
行
目
に
殆
ど
全
く
同
じ
一
行‘C
ut…
m
y
m
ost
foul
transgression’
﹇
最
上
級
付
き
単
数
、
下
線
森
田
﹈
が
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
８
）
こ
の
詩
集
の
他
の
詩
「
祝
祭
」“T
he
Feast”
﹇
Ｍ
・
五
三
五
・
三
一
―
六
﹈「
彼
の
祝
福
さ
れ
た
心
の
中
の
／
確
か
な
一
部
／
で
あ
る
井
戸
、
そ
こ
で
生
き
生
き
と
水
が
湧
い
て
／
そ
れ
で
養
わ
れ
る
の
で
／
哀
れ
な
塵
は
死
ん
で
い
て
も
／
再
び
起
き
上
り
生
き
て
歌
う
の
だ
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
（
９
）
「
ヨ
ブ
記
」
２５
・
５
「
月
で
さ
え
見
て
ご
ら
ん
、
輝
か
な
い
し
、
全
く
、
星
々
も
神
の
視
野
で
は
清
ら
か
で
な
い
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
九
﹈。
（
１０
）
「
ヨ
ブ
記
」
４
・
１８
「
神
は
そ
の
僕
た
ち
を
信
頼
せ
ず
、
御
使
い
た
ち
を
愚
か
に
振
舞
う
と
非
難
す
る
」﹇
Ｆ
・
二
〇
八
﹈。
（
１１
）Figs…
w
eed.
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
７
・
１６
「
茨
か
ら
葡
萄
が
、
薊
か
ら
無
花
果
が
採
れ
る
だ
ろ
う
か
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
九
﹈。
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
４４
「
茨
か
ら
無
花
果
は
採
れ
な
い
し
、
野
薔
薇
か
ら
葡
萄
は
集
め
ら
れ
な
い
」﹇
Ｆ
・
二
〇
八
﹈。
（
１２
）gourd…
to
m
orrow
.
「
ヨ
ナ
書
」
４
・
６
―
１０
「
ヨ
ナ
に
陰
を
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作
っ
て
や
ろ
う
と
し
て
神
は
ト
ウ
ゴ
マ
ノ
キ
（gourd
）
を
あ
た
え
た
が
、
そ
れ
は
翌
日
に
は
萎
び
て
し
ま
っ
た
」
及
び
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
『
パ
ウ
リ
ヌ
ス
の
生
涯
』
の
「
読
者
へ
」﹇
Ｍ
・
三
三
八
・
一
い
と
お
〇
﹈
中
の
一
文
「
も
は
や
萎
び
腐
っ
た
〈
瓢
箪
〉
を
む
や
み
に
愛
し
む
な
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
九
﹈。
（
１３
）Profanenes…
brest.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
ア
ー
ロ
ン
﹇
モ
ー
セ
の
兄
で
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
最
初
の
大
司
祭
﹈」“A
aron”
﹇
五
行
詩
五
連
計
二
五
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
〇
〇
―
三
﹈
の
六
―
七
行
目
「
冒

は
私
の
頭
に
／
欠
陥
と
暗
闇
は
私
の
胸
に
」﹇
同
﹈。
（
１４
）fills
the
B
oxes…
poor.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
賞
讃
」（
三
）
“Praise”
（Ⅲ
）﹇
六
行
詩
七
連
計
四
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
四
二
―
四
五
﹈
の
二
八
行
目
「（
私
た
ち
は
貧
し
い
人
々
の
た
め
に
箱
を
持
っ
て
い
る
の
で
）」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
〇
﹈。
二
行
連
句
（
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
）
の
全
八
六
行
の
力
作
で
、
音
節
数
は
三
行
が
４
、
一
三
行
が
９
、
六
行
が
１０
、
残
り
六
四
行
が
８
。
〈
悔
い
改
め
〉
て
〈
信
仰
〉
に
到
る
こ
と
に
な
る
。
信
仰
Faith
明
る
く
尊
い
光
線
！
そ
の
強
力
な
投
射
は
全
て
の
も
の
に
平
等
で
意
気
消
沈
し
た
も
の
に
も
到
り
着
く
昂
揚
た
る
士
気
の
素
晴
ら
し
い
も
の
に
と
同
様
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
我
が
〈
神
〉
は
汝
を
放
射
し
て
己
が
伴
侶
（
１
）を
拡
大
な
さ
り
個
人
の
家
庭
を
公
開
の
家
に
な
さ
っ
た
の
か
？
全
て
は
今
や
〈
共
同
法
定
相
続
人
（
２
）〉
に
な
り
そ
う
だ
、〈
奴
隷
〉
か
〈
自
由
の
（
３
）〉
身
か
と
い
う
如
何
な
る
騒
音
も
私
た
ち
に
あ
の
、
御
身
に
伴
う
〈
喜
び
〉
を
〈
禁
ず
る
〉
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
、
〈
律
法
〉
と
〈
儀
式
の
数
々
〉
が
作
り
出
し
た
栄
光
に
満
ち
た
夜
に
あ
っ
て
は
〈
星
々
〉
と
〈
雲
〉
が
、
光
と
陰
の
両
方
が
同
等
の
権
利
を
備
え
て
い
た
、
し
か
し
、
自
然
界
で
昼
間
に
な
っ
て
夜
が
休
憩
す
る
と
星
々
が
店
を
閉
め
切
り
靄
が
急
ぎ
立
ち
去
り
〈
月
〉
が
悼
み
嘆
く
よ
う
に
正
義
の
〈
太
陽
（
４
）〉
が
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一
た
び
姿
を
現
す
と
あ
の
〈
場
面
〉
は
一
変
し
て
新
し
い
衣
装
が
こ
こ
に
い
る
私
た
ち
に
残
さ
れ
て
覆
い
は
無
用
と
な
り
〈
祭
壇
〉
は
崩
壊
し
て
（
５
）
煙
れ
る
火
は
死
に
絶
え
る
、
そ
し
て
全
て
あ
の
神
聖
な
壮
麗
さ
と
事
物
の
抜
け
殻
は
飛
び
去
っ
た
の
だ
、
す
る
と
彼
が
輝
き
出
て
そ
の
悲
し
い
堕
落
と
厳
し
い
闘
い
が
あ
の
不
可
思
議
な
〈
雲
の
か
か
っ
た
〉〈
典
礼
〉
の
形
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
し
て
天
然
の
〈
太
陽
〉
の
中
に
以
下
の
三
つ
、
〈
光
〉、
動
き
、
熱
が
（
６
）あ
る
よ
う
に
今
や
〈
信
仰
〉、〈
希
望
〉、〈
慈
悲
〉
が
彼
に
よ
っ
て
〈
完
璧
〉
と
な
る
、
信
仰
は
広
げ
延
ば
す
の
だ
至
福
を
（
７
）、
罪
と
死
が
私
た
ち
か
ら
す
っ
か
り
引
き
離
す
も
の
を
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
求
め
て
息
を
切
ら
し
て
走
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
信
仰
は
私
た
ち
に
家
庭
を
恵
ん
で
く
れ
る
私
が
も
う
こ
れ
以
上
は
必
要
と
し
な
く
な
り
、
こ
う
言
う
よ
う
に
私
は
確
か
に
信
じ
ま
す
と
、
そ
し
て
私
の
愛
し
て
や
ま
な
い
〈
主
〉
が
真
直
ぐ
に
答
え
て
下
さ
る
よ
う
に
〈
生
き
よ
〉
と
。
﹇
Ｍ
・
四
五
〇
―
五
一
﹈
訳
注
（
１
）his
spouse.＝
T
he
C
hurch.
﹇
Ｆ
・
二
一
〇
﹈。
神
の
配
偶
者
と
は
教
会
を
指
す
。
（
２
）C
o−heirs.
「
エ
フ
ェ
ソ
人
へ
の
手
紙
」
３
・
６
「
異
邦
人
が
福
音
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
約
束
さ
れ
た
も
の
を
頒
か
ち
合
う
者
、
仲
間
と
し
て
相
続
す
る
者
、
同
じ
体
に
属
す
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
／
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
１７
「
も
し
子
供
で
あ
る
な
ら
相
続
人
で
す
、
神
の
相
続
人
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
と
共
同
の
相
続
人
で
す
、
も
し
そ
う
な
ら
キ
リ
ス
ト
と
共
に
苦
し
め
ば
私
た
ち
も
そ
の
栄
光
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」﹇
Ｆ
・
二
一
〇
﹈。
（
３
）O
f
B
ond
,
or
Free.
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
一
、
２
・
１３
「
一
つ
の
霊
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
皆
洗
礼
を
受
け
て
一
つ
の
体
に
な
る
の
で
す
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
れ
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
れ
奴
隷
で
あ
れ
自
由
の
身
で
あ
れ
」
／
「
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
」
３
・
２８
「
そ
こ
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ャ
人
も
な
く
奴
隷
も
自
由
な
身
も
な
く
男
も
女
も
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
な
た
が
た
皆
キ
リ
ス
ト
イ
エ
ス
に
お
い
て
一
つ
だ
か
ら
で
す
」﹇
Ｆ
・
同
﹈。
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（
４
）Sun
of
righteousness.
キ
リ
ス
ト
を
指
す
。「
マ
ラ
キ
書
」
４
・
２
「
し
か
し
我
が
名
を
畏
れ
る
あ
な
た
た
ち
に
は
正
義
の
太
陽
が
昇
る
翼
に
癒
す
力
を
備
え
て
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
〇
﹈。
（
５
）Veiles…
useles,
A
ltars
…
こ
う
し
て
旧
約
の
宗
教
上
の
実
践
は
破
棄
さ
れ
た
﹇
同
﹈。
（
６
）
Ligh t,
m
otion,
h eat.
「
嵐
」
の
三
二
行
目
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注
で
同
じ
三
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
訳
注
（
８
）
共
々
﹇
小
考
（
七
）・
２０
﹈
参
照
。
（
７
）Faith
spans
up
blisse.
「
決
意
」“R
esolve”
の
二
〇
行
目
「
夜
を
引
き
延
ば
す
」‘Span
up
night’
と
そ
の
訳
注
（
６
）﹇
本
稿
前
出
﹈
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
〇
。﹈
八
音
節
の
奇
数
行
同
士
と
四
音
節
の
偶
数
行
同
士
が
一
対
ず
つ
押
韻
し
て
ゆ
く
四
四
行
の
作
品
。
そ
し
て
、
先
刻
見
た
よ
う
に
〈
夜
明
け
時
〉
に
神
の
姿
は
見
る
が
、
そ
う
な
る
と
、〈
反
抗
〉
心
が
む
ら
む
ら
と
湧
き
上
る
。
反
抗
The
M
utinie
ク
レ
イ
こ
の
同
じ
〈
土
〉
と
藁
（
１
）に
う
ん
ざ
り
し
て
、
私
は
横
た
わ
っ
て
息
を
つ
き
、
心
の
中
に
後
の
重
荷
と
こ
れ
か
ら
来
る
筈
の
悲
嘆
を
投
げ
込
ん
だ
、
そ
の
ず
っ
し
り
し
た
総
量
は
甚
だ
私
の
胸
を
揺
っ
た
の
で
（
痛
み
傷
ん
で
意
気
阻
喪
し
て
）
私
の
思
考
は
石
な
ど
か
ら
飛
び
出
す
水
の
よ
う
に
騒
立
つ
〈
経
路
〉
か
ら
放
れ
て
堤
へ
と
退
い
た
が
そ
こ
で
は
境
界
で
暴
風
と
な
っ
て
荒
れ
狂
い
、
悲
痛
の
余
り
ぶ
つ
く
さ
言
っ
た
。
し
か
し
私
は
思
考
が
沸
騰
す
る
の
を
感
じ
そ
の
〈
騒
動
（
２
）〉
を
知
っ
て
い
る
の
で
彼
に
注
意
を
向
け
た
が
、
彼
は
哀
れ
な
砂
を
疲
れ
さ
せ
高
慢
な
波
を
服
従
さ
せ
た
（
３
）、〈
た
と
え
〉
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
不
毛
の
土
地
と
乾
き
き
っ
た
煉
瓦
が
（
と
私
は
言
っ
た
）
私
の
仕
事
で
あ
り
〈
運
命
〉
の
筈
だ
と
し
て
も
、
２
私
に
戦
い
挌
闘
さ
せ
て
下
さ
い
御
身
の
敵
共
と
（
御
身
の
だ
け
で
は
な
く
私
の
敵
で
も
あ
る
）
な
に
し
ろ
彼
ら
の
ア
ー
ツ
〈
技
術
〉
と
力
が
悉
く
あ
の
高
み
へ
と
積
み
上
げ
ら
れ
る
時
は
〈
バ
ベ
ル
〉
の
重
さ
（
４
）は
御
身
の
栄
光
と
彼
ら
の
恥
辱
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
だ
か
ら
私
を
御
身
に
〈
近
付
け
〉
結
び
つ
け
て
下
さ
い
、
こ
の
罪
と
58
死
の
谷
間
に
私
は
逗
留
し
て
は
い
て
も
そ
れ
で
も
〈
眼
〉
は
仰
ぎ
見
る
の
で
す
御
身
を
私
の
信
仰
（
５
）の
〈
創
始
者
〉
に
し
て
完
成
者
で
あ
る
御
身
〈
を
〉、
だ
か
ら
私
に
お
示
し
下
さ
い
上
を
下
を
と
飛
び
回
る
こ
の
泡
と
泡
立
つ
騒
音
の
悉
く
が
私
の
〈
眼
〉
や
〈
耳
〉
に
は
宿
っ
た
り
し
な
い
家
を
、
お
お
そ
れ
ら
悉
く
を
封
印
し
て
下
さ
い
！
そ
れ
ら
が
他
の
嵐
の
よ
う
に
飛
び
回
れ
る
よ
う
に
。
３
私
は
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
御
身
に
は
更
に
短
い
〈
近
道
〉
が
あ
る
の
を
私
を
家
へ
導
く
の
に
、
荒
野
、〈
海
〉
あ
る
い
は
サ
ン
ヅ
サ
ー
ペ
ン
ツ
〈
砂
地
〉
や
〈
蛇
（
６
）
〉
を
通
り
抜
け
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も
御
身
は
（
御
身
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
）
こ
の
沙
漠
に
私
が
す
っ
か
り
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
て
も
そ
こ
に
い
る
私
に
光
を
与
え
私
を
腐
敗
さ
せ
な
い
よ
う
矯
正
し
て
導
き
賜
う
の
で
、
お
お
喜
び
勇
ん
で
私
は
歩
み
を
定
め
よ
う
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
小
径
を
御
身
の
神
聖
に
し
て
永
遠
な
る
意
志
が
御
身
の
傷
つ
い
た
葦
（
７
）に
定
め
ら
れ
よ
う
と
お
お
そ
れ
を
十
分
に
服
従
さ
せ
て
下
さ
い
そ
の
よ
う
に
我
が
持
つ
全
て
を
所
有
す
れ
ば
私
は
御
身
を
怒
ら
せ
も
せ
ず
御
身
の
〈
鳩
〉
を
悲
し
ま
せ
も
せ
ず
に
優
し
く
穏
や
か
に
生
か
し
も
死
な
せ
も
す
る
の
で
す
御
身
の
〈
子
〉
を
。
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
二
章
第
十
七
節
（
８
）
勝
利
す
る
者
に
は
私
は
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
た
マ
ン
ナ
を
与
え
よ
う
、
ま
た
私
は
白
い
小
石
を
与
え
よ
う
、
そ
の
小
石
に
は
そ
れ
を
受
け
る
者
以
外
に
は
誰
に
も
分
ら
な
い
新
し
い
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
﹇
Ｍ
・
四
六
八
―
六
九
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
詩
の
心
象
は
、
主
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
で
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
、
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１
―
１４
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
、「
粘
土
捏
ね
、
煉
瓦
焼
き
の
」‘in
m
ortar,
and
in
brick’
苦
役
の
物
語
に
由
来
す
る
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
２
）C
oyl.
＝
tum
ult,
turm
oil
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
一
﹈。
こ
の
語
に
は
別
に
「
と
ぐ
ろ
を
巻
く
」
意
が
あ
る
が
、
第
三
連
の
「
蛇
」
と
の
縁
語
に
な
る
。
（
３
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
摂
理
」“Providence”
﹇
四
行
詩
三
八
連
計
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一
五
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
一
五
―
二
七
﹈
の
四
七
―
四
八
行
目
「
汝
は
哀
れ
な
砂
に
／
誇
り
高
い
海
を
阻
止
さ
せ
た
、
膨
れ
上
っ
て
集
ま
る
時
で
さ
え
」、
及
び
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
暴
風
雨
」﹇
の
訳
注
（
１
）
小
考
（
七
）
１６
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
４
）B
abel−w
eight.
「
創
世
記
」
１１
・
１
―
９
。
ノ
ア
の
大
洪
水
の
後
、
シ
ナ
ル
の
古
都
バ
ベ
ル
で
人
々
が
天
に
届
く
〈
バ
ベ
ル
の
塔
〉
を
建
て
始
め
た
が
、
神
は
そ
れ
ま
で
同
じ
だ
っ
た
人
間
の
言
語
を
混
乱
さ
せ
た
﹇
Ｆ
・
二
三
四
﹈。
（
５
）the
finisher/A
nd
A
uthor
of
m
y
faith.
「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
１２
・
２
「
信
仰
の
創
始
者
で
あ
り
完
成
者
で
あ
る
イ
エ
ス
を
見
つ
め
な
が
ら
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
一
﹈。
（
６
）Serpents.
「
民
数
記
」
２１
・
６
「
そ
れ
で
主
は
炎
の
蛇
を
民
の
中
に
送
ら
れ
た
、
そ
れ
で
蛇
は
民
を
噛
み
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
か
ら
多
く
の
死
者
が
出
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
一
﹈。
（
７
）bruis’d
reed.
「
イ
ザ
ヤ
書
」
４２
・
３
「
彼
は
傷
つ
い
た
葦
を
折
る
こ
と
な
く
、
暗
く
な
っ
て
ゆ
く
灯
心
を
消
す
こ
と
な
く
、
裁
き
を
引
き
出
し
て
真
実
に
到
ろ
う
と
す
る
」。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
を
預
言
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
、
最
初
の
節
は
欽
定
訳
の
一
六
四
九
年
版
で
は
「
彼
は
弱
く
衰
え
た
人
を
傷
つ
け
る
の
で
は
な
く
支
え
慰
め
よ
う
と
す
る
」
と
注
解
さ
れ
て
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
２０
に
も
全
く
同
一
の
文
が
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
三
五
﹈。
（
８
）
欽
定
訳
に
二
度
目
の
「
私
は
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。「
聖
書
」
“H
oly
Scriptures”
﹇
Ｍ
・
四
四
一
﹈
の
五
行
目
「
汝
の
隠
さ
れ
た
石
の
中
に
マ
ン
ナ
が
あ
る
」、
及
び
、「
規
則
と
教
訓
」
の
二
八
行
目
と
そ
の
訳
注
﹇
小
考
（
五
）
２
、
７
﹈「
彼
ら
の
星
を
あ
の
石
と
隠
さ
れ
て
い
た
食
物
を
鎮
め
た
の
だ
」
を
参
照
﹇
Ｆ
・
同
﹈。
一
四
行
詩
三
連
か
ら
成
り
、
い
ず
れ
も
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｆ
Ｄ
Ｅ
Ｇ
Ｇ
の
型
で
押
韻
し
、
四
行
目
と
一
〇
行
目
が
四
音
節
、
一
三
行
目
が
八
音
節
、
最
終
行
が
六
音
節
と
い
う
美
し
く
整
っ
た
詩
。
こ
う
し
て
整
然
た
る
〈
反
抗
〉
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
〈
悲
惨
〉
な
思
い
を
す
る
に
到
り
、
神
に
許
し
を
〈
懇
願
〉
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
部
か
ら
第
二
部
へ
と
眼
を
凝
ら
し
て
ゆ
く
と
そ
の
後
半
部
へ
移
る
辺
り
、「
驢
馬
」
の
次
に
「
隠
さ
れ
た
宝
」
に
出
逢
う
。「
世
界
」﹇
小
考
（
二
）
６２
﹈
の
一
三
行
目
に
既
に
「
貴
重
な
〈
宝
〉」
が
出
て
い
た
が
、
ず
っ
と
凝
視
め
続
け
て
い
る
と
、〈
隠
さ
れ
た
宝
〉
へ
の
こ
の
語
り
手
の
歩
み
が
、
み
え
て
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。
隠
さ
れ
た
宝
The
H
idden
Treasure
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
三
章
第
四
十
四
節
（
１
）
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〈
王
（
２
）〉
位
を
継
ぐ
人
は
何
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
？
以
前
に
為
さ
れ
た
こ
と
そ
の
ま
ま
な
ら
何
ら
新
し
い
事
で
は
な
い
。
す
じ
私
に
純
粋
な
光
の
一
条
だ
け
で
も
見
せ
て
く
れ
る
の
は
誰
な
の
か
？
紛
い
も
の
の
星
と
火
を
噴
く
龍
（
３
）、
こ
れ
ら
御
身
を
騙
し
て
挫
こ
う
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
夜
の
策
略
は
自
慢
に
は
な
ら
な
い
、
く
り
や
そ
の
よ
う
な
〈
石
炭
〉
の
炎
は
せ
い
ぜ
い
で
も
〈
厨
〉
の
部
屋
し
か
照
ら
さ
な
い
。
そ
れ
で
私
の
目
に
す
る
人
々
が
隈
な
く
捜
し
回
っ
た
の
だ
、
そ
う
だ
あ
の
、
こ
の
三
千
年
の
時
を
か
け
て
落
さ
れ
て
回
顧
す
る
人
々
の
眼
を
晦
ま
す
も
の
を
悉
く
、
そ
れ
で
私
は
全
て
が
為
さ
れ
た
今
、
全
て
は
虚
し
い
と
思
う
。
あ
の
、
賢
者
を
悩
ま
す
秘
密
の
探
索
に
つ
ぐ
探
索
を
、
〈
禿
鷲
〉
の
眼
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
小
径
（
４
）を
私
は
遠
方
に
見
た
が
、
そ
こ
で
は
あ
の
果
実
が
育
っ
て
い
る
他
の
人
は
そ
れ
を
唯
手
探
り
し
手
に
入
れ
た
く
て
競
う
だ
け
だ
が
（
５
）。
世
の
中
が
愛
好
す
る
知
識
は
（
こ
の
世
の
友
人
た
ち
は
ふ
ち
他
に
は
何
も
な
い
と
考
え
て
い
る
が
）
恐
し
い
縁
と
そ
れ
が
導
い
て
ゆ
く
崖
か
ら
飛
べ
と
は
私
に
命
じ
な
か
っ
た
私
以
上
に
有
益
に
利
用
で
き
そ
う
な
者
は
誰
も
い
な
い
の
だ
か
ら
。
人
間
の
い
つ
も
の
罪
、
あ
の
感
染
す
る
欲
求
ク
レ
イ
そ
れ
は
自
然
が
育
て
あ
る
繊
細
な
資
質
が
穏
や
か
な
懇
切
な
手
際
で
し
か
も
強
力
な
作
用
を
及
ぼ
す
骨
折
り
を
苦
痛
を
伴
わ
ず
に
気
軽
に
続
け
て
招
き
寄
せ
る
も
の
だ
が
、
更
に
優
れ
た
美
が
私
の
眼
を
支
配
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
罪
に
欲
求
に
こ
れ
以
上
溺
れ
た
り
素
早
く
誘
惑
さ
れ
る
者
は
誰
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
甘
美
な
も
の
は
酸
っ
ぱ
い
し
、
こ
こ
地
上
で
は
毒
が
あ
る
の
で
と
い
う
の
も
そ
こ
で
は
不
純
な
種
子
が
一
年
中
生
長
し
内
輪
の
〈

燭
（
６
）〉
が
自
ず
か
ら
そ
の
日
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
人
々
さ
え
も
誤
ら
せ
る
の
に
役
立
つ
だ
け
だ
か
ら
だ
が
私
は
我
が
眼
を
封
印
し
御
身
の
命
令
に
我
が
粗
野
な
心
を
従
わ
せ
我
が
両
手
を
抑
制
し
よ
う
、
私
は
何
も
し
な
い
、
何
も
知
ら
な
い
し
、
見
な
い
で
お
こ
う
唯
御
身
が
私
に
命
令
し
示
し
教
え
賜
う
こ
と
以
外
は
。
見
た
ま
え
御
身
が
与
え
賜
う
た
も
の
を
、
私
が
実
際
取
り
戻
す
も
の
全
て
（
７
）を
一
つ
の
も
の
以
外
は
、
と
は
言
え
か
つ
て
一
度
手
に
入
れ
た
（
８
）こ
と
は
あ
る
も
の
だ
が
。
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﹇
Ｍ
・
五
一
九
―
二
〇
﹈
訳
注
（
１
）
「
天
の
王
国
は
、
次
の
よ
う
に
譬
え
ら
れ
る
、
畑
に
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
人
は
そ
の
ま
ま
隠
し
て
お
き
、
そ
れ
を
喜
び
な
が
ら
出
か
け
て
ゆ
き
、
持
ち
物
を
全
て
売
り
払
っ
て
そ
の
畑
を
買
う
」。
（
２
）
一
六
五
五
年
版
に
は
こ
こ
に
＊
印
が
あ
り
、「
伝
道
の
書
」
２
・
１２
と
作
者
の
自
注
が
あ
る
。「
ま
た
私
は
我
が
身
を
顧
み
て
知
恵
を
狂
気
を
愚
行
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
、
王
の
後
か
ら
来
る
人
が
何
が
出
来
よ
う
か
、
既
に
為
さ
れ
た
こ
と
だ
け
な
ら
」。
そ
れ
で
私
に
は
分
っ
た
、
光
が
闇
に
優
る
限
り
知
恵
は
愚
行
に
優
る
と
、
と
第
十
三
節
に
続
く
。
（
３
）fire−drakes.=E
ither
fiery
m
eteors
or
w
ill−o’−the−w
isps.
燃
え
立
つ
流
星
か
、
鬼
火
﹇
Ｆ
・
三
二
〇
﹈。
（
４
）
「
ヨ
ブ
記
」
２８
・
７
「
猛
禽
が
知
ら
ず
禿
鷹
の
眼
に
も
見
え
な
か
っ
た
小
径
が
あ
る
」﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
神
の
知
恵
を
讃
美
し
た
章
。
（
５
）
一
行
目
か
ら
こ
の
一
四
行
目
ま
で
以
下
を
参
照
。「
霊
の
己
惚
れ
」
（
夜
明
け
に
近
隣
の
泉
に
出
か
け
て
ゆ
き
、
自
然
の
造
化
の
妙
に
心
打
た
れ
た
「
私
」
が
そ
の
創
造
主
と
の
交
歓
を
希
う
趣
旨
の
作
品
）
﹇
小
考
（
二
）
５９
―
６０
﹈。
「
嵐
」﹇
小
考
（
七
）
１６
―
２１
﹈
の
三
九
―
四
〇
行
目
「
何
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
／
こ
う
い
う
新
し
く
発
見
さ
れ
た
も
の
は
、
溺
れ
死
ぬ
以
外
に
？
」
従
兄
弟
（cousin.
い
と
こ
、
ま
た
い
と
こ
、
は
と
こ
、
縁
者
の
い
ず
れ
か
は
不
確
定
﹇
Ｈ
・
二
〇
六
﹈）
のA
ubrey
宛
て
の
書
翰
（1680.6.28
）「
私
自
身
は
と
い
え
ば
（
こ
れ
以
上
高
く
昇
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
が
）
学
問
の
裾
野
と
低
い
部
分
に
ほ
ん
の
一
寸
愛
着
を
覚
え
た
だ
け
で
、
全
て
の
手
で

ん
だ
が
僅
か
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
然
も
運
も
私
の
志
を
嘉
し
て
く
れ
な
か
っ
た
」
﹇
Ｍ
・
六
九
三
・
一
九
―
二
二
﹈
参
照
。﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
６
）private
Tapers.
個
人
の
啓
示
の
光
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
五
﹈。
（
７
）
冒
頭
の
福
音
書
の
一
節
に
鑑
み
て
「
一
つ
の
も
の
」
と
は
天
の
王
国
に
違
い
な
い
。
こ
の
詩
人
は
、
一
つ
の
も
の
だ
け
を
得
た
ら
そ
の
礼
と
し
て
、
自
分
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
全
て
を
返
す
と
言
っ
て
い
る
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
五
﹈。
（
８
）purchas’d
once
before.
唯
一
度
限
り
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
﹇
同
﹈。
二
行
目
の
み
十
一
音
節
で
あ
と
は
全
て
十
音
節
の
詩
行
、
計
三
四
行
が
、
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
二
行
連
句
の
作
品
。
引
き
続
き
今
少
し
、
火
花
の
姿
を
見
詰
め
て
み
た
い
。
＊
参
考
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
表
示
。
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﹇
荒
川
﹈
荒
川
光
男
「
黙
想
詩
「
夜
」
を
読
む
」（『
十
七
世
紀
英
文
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
九
。
一
八
一
―
九
七
）
﹇
川
崎
１
﹈「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
然
神
秘
主
義
」（
川
崎
寿
彦
『
薔
薇
を
し
て
語
ら
し
め
よ
―
空
間
表
象
の
文
学
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
。
一
七
四
―
九
八
。）
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﹇
川
崎
２
﹈
川
崎
寿
彦
『
鏡
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
―
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
想
像
力
の
側
面
』
研
究
社
、
一
九
七
八
。
一
五
二
―
五
八
。
﹇
松
崎
﹈
松
崎
毅
「
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
と
「
鷲
」
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
と
検
閲
を
め
ぐ
る
論
考
―
―
」（『
十
七
世
紀
と
英
国
文
化
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
五
。
一
七
二
―
九
二
）
本
誌
連
載
の
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
は
左
記
の
よ
う
に
略
記
、
算
用
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
表
示
。
﹇
小
考
（
一
）﹈「
ア
ス
ク
川
の
白
鳥
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」「
成
城
文
藝
」
第
一
九
九
号
、
１
―
２４
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。
﹇
小
考
（
二
）﹈「
そ
の
瞑
想
を
追
い
始
め
る
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
二
）」「
同
」
第
二
〇
〇
号
、
４７
―
６７
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。
﹇
小
考
（
三
）﹈「〈
死
〉
か
ら
の
再
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
三
）」「
同
」
第
二
〇
一
号
、
１３
―
３３
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
四
）﹈「「
序
文
」
と
「
反
歌
」
に
包
ま
れ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
四
）」「
同
」
第
二
〇
二
号
、
１
―
３２
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。
﹇
小
考
（
五
）﹈「
複
眼
に
よ
る
並
置
比
較
思
考
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
五
）」「
同
」
第
二
〇
三
号
、
１
―
２７
、
二
〇
〇
八
年
六
月
。
﹇
小
考
（
六
）﹈「
追
求
は
異
な
る
角
度
、
視
点
か
ら
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
六
）」「
同
」
第
二
〇
四
号
、
１５
―
４２
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。
﹇
小
考
（
七
）﹈「
花
と
星
へ
嵐
と
夜
か
ら
苦
悶
に
耐
え
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
七
）」「
同
」
第
二
〇
五
号
、
１３
―
４３
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
＊
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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